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~ 
ревоmоций 1917 г. и событий Гражданской войны раско11 России щ1 
советскую и зарубежную задал различные векторы развития н них искусп11L1, 
литературы, пауки и других проявлений общественной и куJ1ьтурпой жюни, 
с которыми обычно ассоциируется в массовом сознании прсд<:таш1с11ис о 
"России в изгнании". Однако российское зарубежье 1920-40-х rт. <ПJ1и•iaJ1 111: 
mлько высокий процент обра.1ованных нюдсй, в т.ч. и11тСJUJскту:uв.1ю· 
культурной э11иты, но и С1ремление воссоздать осно1шыс общестне11111.11~ и 
даже государственные институты дорено;1юционной России. Гру1111ируя<:1. 11 
сообщества адвокатов, финансистов, офицеров Генерального 11п1:1t11:1, 
коспитанников Москонскоrо университета и т.н., российские эми111анты 
помимо решения практических задач (взаимопомощи, общения, тnор'1с1~1(ой 
реализации) формировали особое "виртуалъпос" nространстно, 1шу111.и 
которо1·0 они иrрали лривычн1.1е для себя социальные роли. 
Наиболее масштабно эта сuособвостъ к воспроизnс1~с11mо ~1юм1:rпщ1 
дореволюционной (с учетом модификаций нериода 1·раж11а1rской 11ой111.1) 
структуры своего социума проявилась у российской военной :щи1-ра~\и1<., тд 
лично1·0 состава антиболъшсnистс:ких вооружспuых формиро11:ший, 
учащихся военно-учебных занедений, российских офиr1еров, 1·енерw1итста и 
воевных чиновников, оказавшихся за рубежом в силу личных обС1·оя·11:.111.r:т, 
членов их семей и других лиц, близких х военным rю м~нтwrип~·1у и 
идеолш·ии, нанример, военного ;~,уховенства и т.п. Особую IJJy1111y 1юсm1ых 
бсже1щев составлюю ха.1ачсство, отличавшееся привсржсшюстыо 1\ нJ1.1:m.i 
казачьего сепаратизма. В то же нремя, именно казаки 11ршш;111J1и н у1:.1ю1ш11х 
изгuааия стремление к традициопuым формам организации n 1iидс "сптиr( и 
"хуторов" и привычному для казачьих масс селъскохозяйствеююму ролу 
занятий'. 
1 См.: Рос1:ия в 113111анин: Сую,{iы ~хк.-смйских эм.wрантов :ш рубежом. М., 1 '19'1 1' ~·J 19:: 
l lарфс1юоа Е.Б. Ка.'\8•1ья эмwрицн• н Чехословакии// РуссЮ111 зыиrра11.11я n Чсхос11011икин. Cllб., 199'/ 
Масса иоенных змюрантов была MHOГOЧИCJICHtta, CUCЛll•JIIOI 
OKOJIO четверти исех российских беженцев2, в значительной сноей части 
достаточно жестко организована на начальном этапе изпrапия и им<:1ш 
руководителей, обладающих силой принуждения (н структурах Рус1:кой 
армии - в период эвакуации « размещения н лагерях, а формат.но )(О 197.:1 1·., 
на Дальнем Востоке - до ко1ща 1920-х гr.). С прекращс1mсм сущсстnо111111ия 
Русской армии и других антиболь111енистсЮ1х вооруженных формирощший 
как боевых единиц часть их личного состава продолжала лобJI01юш,1ю 
110J1чинятъся иоенной дисцинлине и признавать иерархию коинских чи1ю11. 
Как и другие страты ЭМШJ>антскоrо сообщества военная эми1р1щия 
бLоlЛа социально неоднородна и включала mодей различщ,rх полити•1сских 
убеждений, культуры, вероисповедания. с другой стuро111.1, 
непосредственное участие в Граждаuской войне и ишuшю1 er. 
неuконченности, ИJ1адевшая военной эми1J>ацией в 1920-30-с 1т., стани.11и 
идеоло1·ию "белого лела" ны111е uп·енков личных убеж)tений 1ю(:11ш.1х 
эмигрантов. Эта тенденция созпательuо культивироuаласъ и uое111ю 
политическими нидерами российского зарубежья, занрсщашними •1щ~11ам 
воеrmых обществ и союзов, входивших в Русский Обще-Воинский { :оюз 
(РОВС), состоитъ n политических партиях3 . 
Одним из основных 110с·1улатов идеологии "бt:Jю1·0 JtCmt" ti1.1.iю 
сохранение российской восппой культуры, вкmочая uоеппую науку и 
образование, общественные и бытовые традиции, воснно-истори•1с1:кую 
символику и пр. Еще одним компuнентом, формированшим оl)J1ик 
российского вое1шоrо зарубежья, была боль восШIЫХ поражений 1--й миро1юй 
и J'раждансхой войн. Помимо со1щально-политических и зкономи•1е~:ких 
причин постигшей их катастрофы, российские змиrра~пы особо 111"щ~:шши 
военно-профессиональный аснект проблемы, размьшшяя 1щн уроками 
11po111cJ1rrrиx войн и пут.яыи преобразования российских вооруженш.~х 1:ил 
------ ---··-----·-·- IHAYЧfl."-Я ШiБ;!И~Е:<АI 
'l'lleв м. Указ. соч. С.29-39. им. li. И. Л.::::i::~.чсвскоrо 
r.aз':l:;~~~ro r;:c. yw1~r~•-=r~ra 
] 
Вышеизложенные особенности российской военной эмюра.~1ии, но 
всяком случае ее наиболее социа.J11>но активной и интеш1еК"1уw1ыюИ •tш:ти, 
получили впоm1е конкретно<) воплощение 11 виде ра:шитой струК"1·урм 
общественных организаций, деятельности военно-учебных зане11еиий и 
произnсдений военно-·тсорстической мысли. Част~, оr1·а11и:ш.11ио11111.1х 
структур российскоm военноm зарубежья, в т.ч. военво-уqсбныс цс1пр1.1 и 
военно-научная школа, сформирокан111иеся в 1920-30-е 1т., 11ро;1ш1ж;1.11и 
существовать во время 2-й мировой войны. 
Оrделъным аснектом проблемы является посту11лею1е ро<;сиikких 
:>мю~>антов, в т.ч. ВЪIПУскникон военных училищ и кадетских кор11уот, 1111 
службу в шюстранные армии как анробация результатов нолучсшю1~1 ими 
профессионального образования. С началом 2-й мировой войны эми~1щнты 
ПОЯШIЯЮТСЯ В учебных И боевых структурах европейских аrмий. 
Лидеры российской воеШiой эмиграции пьrrwтнсr, со·111ап, 
азшrернатинную советской систему военного образования. В то же нремs~ 
дублирования советских воснно-учебпых заведений нс происходило, о •1см 
свидетельствует наличие значительных орrаниза11ионных от.ни•1ий. 
Российская эмигранrская nос1шая школа скорее продолжала тр1щи11ии 
доревоmоциоmюй, воспроизводя се орг:umзациошrый оныт (панрим~:р, н 
зарубежной эмюрантской ное1mой школе в отличие от РККЛ tiшsu 
значительна роль кадетских корпусом), а также сохраuяя тр11,11ю1~011111.1с 
интешrеК"туальные и духовные ценности, характерные для дорснолю11ио111юй 
армии, - военно-историческую преемстненностh, 11равоснакие, 11рсж11юю 
иерархическую структуру и зпаки отличия, дополнив их новейшими 1юс111ю 
теоретическими достижениями зарубежной научной мысли. 
Следованием доревоmоциошюй традиции .и, одповремr,111ю, 
совершенно новым опытом, вы:щанным особенностями жизпи n И'i1·11аr:ии. 
3 См.: Россия в изгнании. С.89-147. 
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бь1J1а деятельность Высших военно-научных курсов и JIPY• их 
учебных центров, стремившихся обеснечить российским :1ми11ш1пам 
возможность высшего военного образования в соотвстстuии с пр011,аммuми 
росси!iских военных академий. 
Возникшая в странах Восточной и Цснгралыюй ~вроuы <:,~ .... 
эмигрантских воеmю-учебных заведений стала своего рода 01:1.10 
зарубежно1u военно-11011итическоrо варианта белого движения. 
На период 1920-1945 гг. можпо говорить о наличии в российском 
зарубежье системы военного образования, которое как 1\t:Jюс·1шх: 
обществешюе и культурное ямение специально еще пс изучалис1 •. 
Между тем, исследование его оргаnизации, целей и резулъr"пон е<: 
функционирования 11озншrиет существенно допошrить и уl'U•шип. 
имеющиеся в историографии российского зарубежья. 11рсдстаuлсщu1 о 
феномене российской ноенной :>мюрации 1920-1945 1т., ныJ1нинуr1, т'::1и1: о 
ооенном образовании как о нажнейнrем факторе, цементирокашпем кош111ую 
эмиграцию ках социально-культурпую и идеологическую о6Щ11ос·п •. 
Исторический оныт деятельности российских зарубежных 1Ю<:11111~ 
учебных заведений главного компонента эмигрантского щх:111101·0 
образования 1920-1945 гг. - актуализирован современной мсждуuF.1JЮJ(1юй 
си·1уапией, когда в ря11.с регионон мира соз;1шотси лагеря Jl)IЯ IЮJ(11>'п>•ши 
повстанческих армий и дивсрсиоШIЫХ групп - в рамках конфлик1·\'щ па 
Б11ижнем Востоке (мусут.мапские экстремистские J1а1-сря щю111юй 
нодготовки), в Ю1·0-Восточной Азии, в Косоио (Албанская нароJ(ная армия), 
в Афганистане (моджахеды) и в Чечне (учеб11Ь1с лагери Ха·1·rаба) и Jtp. 
Кроме то1·0, н условиях проведения военной реформы и сокрем1:11111.1х 
российских вооруженных сю1ах кошmекс воснно-учебm,ос исснсJ(m111.11ий 
российских эми1рантских военных теоретиков, в т.ч. в области ор1-а11и:шции 
военноrо образовании, можt:т 11реж:тавJ1Jrть не ·1uJ1ько теоретический, 1111 и и 
определенной стспс1m военпо-практический юперсс. 
Объектом диссертационно1u исследования 1111.11.J/t:тся 11ое1111ш: 
образование 
сформирован~ 11ееся 
российско ~·о 
в результате 
организационНЪlх, идеологических 
5 
зарубежья 1920194) 1·1·., 
взаимодействия 
и ИНТСJШСК1УаJIЫIЫХ факторо11 и 
нключающее R себя систему военно-учебных заведений, а.111.тер11ати11111.н~ 
формы приобретения nоешIЫХ :шаний, возникшие в усJю11иях и:11на11и}I, 
военную науку, педагогику, культуру. 
Военное образование зарубежной России исс11е1()'ст<:я JСак »ажщ~й111ий 
фактор сохранения в 1920-1940-х гг. российской воснпой эмmра~{ии ю1к 
особой социально-кул~,турной общности, имеющей снецифич1:~:кую 
идеологию, ментальность, формы организации. Военuое обра:ю1\:mю., 
изучается также и как попытка прапичсской реализации рсва~щ[};стпсих 
замыслов военно - политических лидеров российско1'0 зарубежья. 
1 lрсдметом диссертаruюшюго . }!:сследовапия. является орга11и:ш1 \И~ и 
деятеш.ность эмигрантских военно-учебных заведений (КВJ{етских 1юр11ус1111, 
военных училищ, военно-научных курсов), формы IIOCIJIIOl'O 
самообразования и воешю-спортивной подготовки российских :)мн1р;н1·1·011, 
комплекс военно-научных и военно-политических доктрин, на кm"Орых 
ба::шрова.лось военное образование в российском зарубежье. 
В диссертации исследуются. идсйпо-пшш1и ческис, матсриа111.111.1с, 
юрипические, кулыурные и психологические компоненть1, опр,~лсJ1и11111ие 
становление за рубежом российского военного образования, рассматривасп:я 
::>воюоция его струКl)'ры н организационном и социа.J1ыюм опю111свии н 
1920-1940-с rт., изучается характер и результаты взаимо;{сйствю1 1\0( .ш ат \1 
обра..1ова.ния. с другими формами политической и куш>rурпой акти111юсти 
российской военной эмиграции. 
{:тснсщ разработаннш,1и темы~ В Советской России и3учснис 1юстюИ 
эмиграции началось уже R перRой половине 1920-х 1-одов. В этот 11срио;1 
советская цензура еще не 11риняла тота~1ьно1'0 характера и н oт;1t·.111.111.ix 
случаях допускала публикацию материалов об антибольшсвисп:ком ш11·ср€: и, 
в том числе, о военно-учебных зане;{ениях белой :)ми1·рации. Олот1щ '' 
о 
сuнетскую печать информация о зарубеж~п.1х учебных :щ1к:,11!:11иях 
11роникала выборочно, nодбор материалов осуществmшся ·r'CHJ\CHtl,Иo:шu 1. В 
те годы в РСФСР были опубликованы работы первых советских историкоrl, а 
также воэвратившихс.я 110 амнистии на ро11ину эмиrра1по11. Cpt:J\И 11их lir.11111 
как ученые-профессионалы, так и военные чи1юв11ИХИ и oфиi\cpt.t f)1.11щ1их 
белых армий~. В опубликованных работах описывалась эuакуац:ня 1юсш11} 
учебных завtщении из Крыма и Новороссийска в Турцию, и их J\аJ1h11ейню1: 
размещение в Баmса11схих странах - IОгославии, l>о.лгарии и ·r.д. 
ОнредеJ1енное внимание ноенной эмиграции и её косю10-у•1сt)111.1м 
заведениим в начале 1920-х П'. уделяла советская периодическая ПС'!атr •. В 
журналах "Краспый архив", "Пролетарская рсвоmоция", "Военный 1~с-1·11ик" 
и р~ще 11руrих 11убликовались научно-поnулярные ста-1ъи и информа11ио11111.1с 
материалы. llапример, н 1925 году в журнале "Пролетарская pCJ)OJ11011.и>1" 
бhura онубликована uбстшпсJ1hная стат~.11 OJ1нu1u и:~ рукuко,11итеж:й 
Раэведупра РККЛ Р. Нарраевскоrо, содержащая 11одробflt.1й оо:юр 1;ил 
российской &оеIШой эмиграции за рубежом в первой половине 1920· х 1·1·., 11 
которой, и частности, nриRодилисh 11анные о яоенных у<1иJ1ищах рuсси~ск-ой 
:1миграцяи6• 
lJ конце 1920-х rr. D условиях ужссточсНИJ1 идеологической 1,с11 ·1урм 
1·J1авной задачей становится не изу<1ение феномена зарубсжно1 ·0 1юепщ1-· 
политического движения, а борьба с "вражеской мсшю1·и1 :й" н 
пропагандистском стиле. Начинает насаждаться метОJ\ унрощс111ю1 ·0 и 
односrоронне1u изображения "пОJ1итическо1u нротюшика"; :>ми11щ11тс1пt1; 
восuпо-учеб11ые структуры станоmrrся ос объектом научноm изуч1:11ия, а 
4 См.: Каnмнин Н.М. 8 сч•не брmушск. М" 1923; Он же. На 6oJ11"ap<:troм 1U1811д!Ц!М<: (И:1 ж:1Uрн11 
0:1аммооnюшеuиl 8раше.11J1 н бо.аn~рско10 1JJ1ВВН"1еш.с"'8) /1 НосшJа11 м1•сп~. н рсn011юцн• . М ., 1\1;(::; 
Н.111111ммнроо JI. ВООRр11'111Те их ua Р<JдJшу! (Жиз111. HpaJIГCJJCHHCU 8 ГwuLИJIOllM н Бшн"l'НН). м" IQ)~. КяJ11111и11 
И.М. По11 знкмсН<>м IЭрвнгсJu~. Jf" 1925; Слободскоll Л. Среди ЗMllIJl"l\МM. Хкрыrои, 197.~; Ф\:1\<1рш1 1·. 
1 fyrewecrвмe без аurтммеmuн. М.; JL, 1926. 
' Мешерпоа Н.11. На псре11оме (нз настроснмll бс.Jюгиар11сllцся э"к1111щ1111). М., 192?.; l>СJюн 11. 
1;е~юс 11QXJo1CJl..C. Русскu э"кrрацк• 11& распутъе. М.-П1·., 1923; Русска• эмнrр•111к1 и }(ap11811CJu1ax // l1111:1111>1J1 
MhlC.11~ 11 rNOJ\IQЦ>IJI, 1923. № 3; Лунчеm:ов И . За Ч)'11<Ие f11CJCИ . l<a.'lant и ЭMHl'Jl&llllK. rncтo11-ll / J\~ l'):J.:I, н 1~. 
l ·lарраеескиА Р. Обзор российских ко1ТТррсВQ11юцно1юых СИJ1 за рубс111.ом // l lpoJ1<:111pC~llJ' 
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используются в качестве 11роnа1·анлистско1·0 11римера. i Fри 
этом осиещаются лишь отде.ньные аспекты темы: 1юt::11н1U1 1ю)\luп111ка., 
наличие у преподавательского состава военных учшmщ оружия, rш.:tpal11r1·кa 
11ланоR интервенr(ии7• 
Идеологические схемы советской историшрафии " :пm· 1 н:р1ю;1 
требовали изображения зарубежных военно-учебпых заведений ш11111, 11 
общих чертах, выдвигая на 11ервый план критику реваншистских 11J1юю11 
белоэмигрантов. При этом уУШIСаЛЪНЪIЙ опыт строительства rоссийскоИ 
иоенной птколы за рубежом вообще не рассматриваJiся. 
В период сталинского режима 1930-х - начала ! 950-х 1т '!\:Ма 
российской белой эмиграции, её научной и военно-учебной pafimы 
оказывается полнОС'1ъю запретной. В отечестRенной литера:1урс вс-11ю•~а~отr;" 
JlИШЬ отдельные упомипаnия о существовании за рубежом 1юсш1ых У'IИJ1ищ, 
8 которых осущеt.1мяется нодготовка белых офицеров ;1,11я оозобщ111J11.1щ~1 
ВООружеННОЙ борьбы против СССР8• 
В середине 1950"х в 1960-·с rт. в СССР выходят в спет исс11с;\о~ш11и:~, 11 
которых уже более детально говорите~~: о деятельности зарубежных 1и11:1111:~ 
учебных цептров. Начавшаяся: "отrспелъ" позволила псскrшъко ое.11а6ип. 
ипформационную блокаду вокруг проблемы российского :1арубсж1.11 1 t 
частности, были опубликuнаны воспоминания белозмиr-ранта, paf111т1,i.1ot 
Русского 38Il'аничпоrо исторического архива (РЗИА) Д. Mcik1н:pa, 11 
которых ,;ол.ержw1ись от;1ель11ые упоминания о Ка}\стах, юнкера:v и 
зарубежных коенных учи.нищах11• Однако, зффекти11ное научно~ и·~ущ,11и(' 
темы nо-прежпему было невозможно: эмиrранrскис аrхиrшыс ;\oкyмi:m·i.r 
РОВС и военно-учебных заведений в научный оборот вкедены не бы11и. 
Со второй половины 1970--х JТ. в отечсствсшюй истщ>ио1·р;,tфии 
тrоявляетсJ/ тенденция более конкретно1-о изучения проблемы зару6еж1юй 
революции. М.,' 1925. № -J. 
7 Кмчкасов 11. БеJюrвардсйсkМ~ террор ЩЮТИll СССР. М., 1929. 
• Сталнн И.f\. О правом уклоне u ВКП(б). М., J95U. С.11-12. 
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военной IUKOJJЫ. Однако, CIJCЦИaJIЬHldX ИССШ~)\ОIЩllЧЙ, 
11освящснных развитию военного образования в российском зарубеж1.е н 
1920-ЗО-х гг., не проводилось. 8 свет вы1шю лишь нсскот.ко paf)1r1· 110 
11роблеме российского зарубежья, в которых содержались упоминания о 
кадетских корпусах и офицерских курсах переподготоnхи 10 • 
В к01ще 1980-х - начале 1990-х гг. вышли в сист ра6от1.1 IJ. 
Тесемникова, М. Акулона, В. Пе-1рова, в которых авторы касаJ1ис1. 11роti11смы 
исторв.и российской военной эмиграции11 . 
Произо111едшие в нашей с1ране в начале l990-x 1т. общсст1к:11110-
политические и экопомичсскис преобразования вызвали ре:1кос усилспис 
впимапия к теме российско1·0 зарубежья 1920-ЗО"х 1 т. В ло1· нсрис;\ 
наблюдается постепенное нытеснение научно-1ю11улярных ра(ют, 
удовлетворЯВШЮ{ интерес широких слоев российского общсстиа к 11а111юй 
11робJ1еме 12 , научными исСJ1едоианиями в области истории и куJ11.тур1.1 
зарубежной России 13 • 
В 1991 г. состоЯJiась uсрвая международная наУ'1ш1я конфеJю1щия, 
nосвященная nроблеме российскоt"О зарубежья; в ;~аньnсйшем 11o;щti111.rc 
научные конфере1Щии стали проводиться рсгулярно11• 
В 1991-1993 rт. в России состоялись 1-й и 2-й Кошрсссы 
9 Melk:нcp Д. Миражи и дсRствитслыЮСТL. Записки э11юршrrа: М" 1966. 
IO ГOJUIНlroB д.п. Крушение 31П14WllC'JCICOIU IIOДIIOJIЬ• и СССР (1917-192; 11). М., 1915; ко"м11 11.11. 
Крах poccltRcкoA КШПJ1реR,щю11мн :111 рубежо". Кw1иннн, 1977; БарихновскнR 1 ·.н. И11сй1ю 11ш1мт11•1r..:киli 
крах беооА )MHrpaшut и разгром внуrрею1еl1 контррсволюцкм (1921-1924 11·.). JI., 1978; Jllmpc11кo11 .11.К. 
А1-онИJ1 белоli ЭMIOl'aцJIH. м .. 1981: Мухачсв I0.1:1. Идсliно-11QJ1И111ческое башсротс-ПIО ruoaнou Ьуt1Жуа11ю10 
pecroвp;rropc11111 11 СССР. М .• 1982, и 11р. 
"Тесем11мков О.Л. Российс1а1J1 эмитр&Ц11J1 в Югославии (1919-1945) 11 Оо11росы ис-rорим. 19КК. N" 
10; Аосуло11 М" llетров R. 16 нообрм 1920 1·. М" 1989. 
12 &~иuкирок Г.Б~ Rасиnо.ев Г.R. Пуп:111сст11мс и Руссосую Л11ерику. l'асскаэw о су11о.Ьах :>мм1f>i1<1ии. 
М., 1990; Костикои О.О. lle будем 1~рою1инаn изmа1п.с". 1/у1·и н суд1.бы русской эмн1µа<()fМ. M.,1 1.l'JO; 
Ku11aJ1c11кo Ю. MoclCВ.8-llapиx. OчcpDt о pyccroR эмюрацни. М., 1991; 1 lосик Б. Прю1ст ·1мИ1т>~"'"· 
с1ообод11WQ llapIOI<! М., 1992: &!J1ы11wroв Н.В. Русскме березы 1ю11 1 lарюкем. М., 1990; Кушо.:u• 11.1 . }1 пюА, 
l'•К:CllJI. м., 1990. н ЩJ. 
" См.: Тарле Г.Я. РосснRскос з~~.е и роднив. М., 1993; Она ас. и,.:тори• poi:cиli<:1ю1t1 
:~арубеж~.•: тсрмннw, прн1щиnы uсржщизапии // Кудь1)'J!ное U111:J1eд11C роа:нRскоl! эмн1ранни. 191'/ 19~0. 
K11.I. М, 1994; Ипполитов С.С" Каросн.10 C.IJ., Jlивовар Г:.И. Poccиl!cllВll ~ммгр1щи• в Кш~;1"В~rгищ111ш11: 11 
>IBЧWIC 20-х l'ОД08 (ЧнсJIСПНОС'IЪ, Mlfl'CJ)lll1JlhHOC llOJIOЖCIOIC, репатриацюr) // 01'CЧCCТRCllllllll нсruрия. l'J'n. N'> 
5 и пр. 
14 Прwов В.Ф., П..-ар Е.Н. Dоешю-учебные заведе11И11 и военно-научна~~ мwооь fiслой :>мн1ра1tии 11 
1920-ЗО-е от. 11 Роль руа:кuо'О зарубсw:ь.о 11 сохранении 11 развнт11н 01·c-1cc-mcниoii "}''"''YI"•· М., 
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соотечестиенникоR, на которых, совместно с учеНhlМИ l'Лll, 
освещались сложные волросы истории российской эмиграции, в том •1ис.1н~ и 
се военной части. 
В 1994 году было 110д1'ОТОВJ1ено nepRoe в России учебное 1юсо!.)и,: 
"Российсюur эмиграция в Турции, К>го-Восточной и f\снтра.ш,ной 1\нро11с 
20--х годов", во 2-й главе которо1·0, посw~:щсuной "зарубежной \"усс1шй 
Армии", содержите• информации о военно-учебных заRе)tеникх россиik1юй 
эмиграции: размещении воинских формирований и их уч~ных цс11тро11 н 
ла1-ерях Гашrиполи, Лемнос и Чатанджа и их 11аnьнейшей передислок~щии н 
восточноевропейские страны 1 s. 
В 1996 г. выходит в снет 1J1Уд В. Кабузана. обобщающий rx;:iy.111•.-i1.п.1 
статистических данных о мюрациях российского населения ночти :ш три 
столетия, BICJlIOЧaJI период 1920-30-х гг16 • 
Историк российской военной эми1рации 1920-1940-х 1т. 11Jюдотнuр1ю 
изучаетс11 рядом научно-иссJ1едонате.J1t.ских центроR: акщ1смнком 10.Л. 
l loJIJ1Xoвым в Институrе российской истории РАН, 1 'рупной по и:~у·н:11ию 
теории и истории эмиграции Институrа. всеобщей истории Р Л 11 и 
сотрудниками Цепrра теоретических проблем исторической науки и1:тфтш 
Мl ·у во главе с профессором КИ. liивоваром, Комиссией по 1шм11шж1~11:.1м 
иссле110RаНиям российской эмиграции нри врезИJ\иумс РЛ\ 1 1ю.н. 
руководством академика t.11. ЧеJшшева. а также кафедрами отсчсс·1·11с1111ой 
истории новейше1"0 времени ряда крулнейших вузон странhl - РГТУ, Мi П ·v, 
МГУСидр. 
В совремспной исторвоrрафии россиАскоrо зарубежья сформирошшас1. 
тенденция выхода на нонt.1й уровень обобщени11 проблемы '·•ерсз y1·J1yti.11c111юc 
и:iучсние различпы:х ее аспектов, в том числе и истории noeшю-Y'1ct)J11.1x 
-----------
1993; Poccиiickoe зарубежье: Ито111 и нерсПСК'l'ИllЫ изучени•. Тезисы докнадок и сuобщснмй_ м_, 1!19'/, 
" 1'оссийс"3>1 эмиrраци~ в Турции, !О1'0-Посточ1юll и Цс1rrрапыюi1 Еаро11с ·1.0 х 1uдо11 l 'pa>rчra11c.•>fc 
бсжснн~., apllOIJ1, учебные 31111еде11им); Y•i<.'611oc rrocotiиc ! 1 lод ред. Е.ИJ lиRORaf"'. М.; 1 ·С1·1 ннr ~11. l 9'J1 
16 Кабузан В.М. PyccDc в мире_ )1.11намик11 числешюсn~ и рассе.ления (1719-19119)_ <1><111миr~111011111.­
э-rnичссКJ1Х и 11ОJUП11ЧССКИХ rрани11руа:коrо Н8рОда. СПб., 1996. 
1() 
заведений и военно-научной МЫСJIИ российской ЗМИl"РRl\ИИ. в 
иссJ1е11ованиях Е.И. Пиновара, А.М. Бегидова, И.В. Домнина, R.Ф. Ер11ю111.L, 
А.А. Силкина и др. поднималась проблема воешю1·0 обра1окания н 
зарубежной России в 1920-30-е годы 17• 
В 1998 году вышла в сш"·т кшшсктивная монш,.,афия <<Poccи.ikkWI 
ВОСШJШI эмиrрациJ1 в 1920-30-с годы", одна из глав которой была 11ос1111щс11а 
деятельности эмюJ>антских воснн<rучебных заве;1ений и J\011tl(:11111,1й 
период18 • Одповременно бьша опубликоваuа работа З.С. Бочаровой "Cy,111.t)1..i 
российской ЭМН11>ации: 1917-J 930-е годы", где также осиещаюl'СЯ 0'1·дсJ1ы11.1с 
стороны жизни российского военного зарубежья, в том числе у•1а,;тие 
российских военных специалистов в вооруженных конфликтах в сч1а11ах 
Латинской Америки 19• 
В 1999 г. Институтом всеобщей истории РАН совместпо с 1 k11тром 
теоретических проблем исторической науки Исторического факуJ11.тста MI 'У 
оnубJ1иконан кшшективный 1руд "Россия в изгнании. Сунhбы рuссийt:ких 
эмиrршпов за рубежом", ряд глав которого спсциалыю носвящсн И(:тории 
коенно-учебных заведений и коснно-nолитическим ;1шстринам рос,;ий,:кш·о 
зарубеЖЫ1.20. 
В 2000 г. выходят в свет мопографии Ю.П. Свириденко и В.Ф. 1 iр11ю1111, 
раскрывающие военно-политические аспекты феномена Зарубежной РU1.:1;ии, 
-·-----------
,., ДnмПRП И.О. Pyccme вnem1ne зарубе11n.е: дела, шодн и МЪlr.ли (20-Jlk: 1"1щw) // Во11рnс1• llC'Jt>pии. 
l 99S. № 1; Он >Се. 11уе<:кое аоениое зарубе>Със: де118, JllOди и мысяи (20-30.с 1·01tw) // fio1~ ис'l'орим. l 'J'J'>. 
№ 7; Он а. Иэrn•дw pyccкoii военной эмюрацни // Роа:иАскиА 11ОСнныА с60JШН1<. М., 1997. Rw11. 13; 011 >Се. 
Ооен- ll}'JJЬ"lypa pycco;oro зарубе>1<ы /1 Ky11i.1}'PHOC IOICJICднe poccнAaoil :1мmр1щин. 1917-19'\О. М" 199:1. 
К11.I. с.124-129; Он..:. ДyxolmWil cмwci1 pyca:oil ~. :111юрации // Poccиiicкнii 11ocan1h&i1 diflp1J1Cк. М., 
1997. Bwn.13; Он же. Исrоч111ПО11811 база мзучеНН8 JПЭнн и творчес111а 80мкс1113 Русского зарубс..1 •• // 11 оо.: 
Пробllемw зарубе•яоll архианоЯ росснки. М., 1997; Он •е. Краrкв11 очерк 110C1111uA мwслн py1:1:kt11-o 
зарубеJКU // Росс:нllскиЯ вос:1111ыR cбop1nnc. М~ 19911. Вып. 16; Ершов Н.Ф .. llн11онар Е.И. Воошю :i"11oli:11•<> 
388C.llCl/llJI и llOCllН<rнayЧIJIUI мысль бc.ooll ЭNllfJlllЦIDI в 1920-30-С 1т. // Pru1i. русс11010 :Jарубежы1 R сuхрw11:11нм 
и J18З1111'НИ отсчссrвснноА ку11Ь"lуры: MaтcplWl.W научвоll кuнфq!ен11,нн.М., 1993; И11nw1l<l'On С.С., КЩ>11u1ш> 
с.в", llиоомр F"И. Poccиilc1a111 эмнграннм R Конста~пн1юrюJ1е R HBЧ8.JIC 20--х "IНOD ('lм<:J11:11щм:~·1, 
мктсриалh11ос 1ЮJ1а•сннс, реnатрикцнм) // Оrсчсствсн11аи истори11. 1993. № ). ИстоЧ11Н1<м 1ю ио:тщ1ни 
111a1r"1UIH россиАскнх эмиrраtrmв 11 XIX-XX зн. Сб.статеil ИРИ РАН. М .. 1997; llapфc11o"a r.:.1;., Ка:оач1.11 " 
ЭМИ11)8Ц118 в Hupone в 1920-е ~оды. Л111·ореф. lllUlд. лис. М., 1997; Сш1кин А.А. l'усские n.11стскис кщ111усн 11 
Юrос.лавии в мсжвuснный период// Русский исторический нестник. М., 1998. 11 Бе11щон А.М" 1lкноиар Е.И. и др. Poccнiic"3Ji военная 1миrрация 111921}-J()..c1т. 11"'""'""· l'J'J!I. 19 J;очарова :!.С. Судьбы poccиiicкnil 1ми1-рацки: 191°/-.)930-е roJ(I•. 'Уфа, 199К. 
20 Россия в изп1аuии. Судъбы рОС<:нJlских »миrраиrов за рубежом / Е.И. 1 Lиoo1iap, Е.И. Л..11111"'""'· 
11 
в т.ч. затра1-нвающие нроблему JЮенного образовании как t)<t:11,, 
создания за рубежом нрофессиопалъных кадров для вооруженной бор1.б1.1 с 
больmсвизмом21 . 
ПОСJJе,1.ЩИе ГОДhl преднринимаются 
исслсдо»ани11 п области изучеlIЮI истории и кулыуры россий !: kщ'о 
зарубежыr22 . Доволь.но широкое развитие получают работы n (К)Jсuсти 
архео1рафии и источникоиеJ1ени11:23 данной ripoбneмьr, ИЗJ\ается pRJt 11.1 :11111.1х 
бибJП1оrрафических и биографических справоЧllИКов. 
Последнее дес.ятилетие ХХ века ознаменовалос~. введением 11 11ау•1111.~й 
оборот mирохого спектра источников по истории российской во,:шюii 
ЭNИl~ИИ 1920-40-х rт., в т.ч. военной. Были nОДJ'Отоw1ены лубник:щии 
документаm.ных матерва110в различно1·0 xapwcrepa: хроники, хрсстu~щ1·ии , 
тематические сборники (Русское зарубежье: Хроника научной, куш,1ур1юИ и 
об1цественной жизни. 1920-1940. Франция. Париж--М., 1995. ~ 1 ·. А.. ; 
Политическая история русской эмиграции. 1920-1940: /~окумс11т1,1 и 
матерИаJIЫ: Учебное пособие. М. , 1999; Российская эмиграция n МапчжурJ111: 
ноенно-поJ1итическая Jtеяте.J1ьность (1920-1945): Сб. докумс11то11. IОжно 
Сахалинск, 1994 и пр.). 
В 1998 г. начиuастся публихация документальной серии "Ру1тю1J1 
военнu эмиграция 20-40-х годов", под1'0'1·оw1енной Институтом 11111•111юн 
истории МОРФ, ФСБ и Службой впсшnсй разведки РФ. 
Военно-научному н ИJ\е~щогнческому наследию российской 1ю(~!!щ1 i• 
:>мм1рации поснищен р•д выпусков "Российскоm иоенно111 с6орник-,1" (М . , 
1994-1999. Вып. 3-6, 9, 11-14, 16). 
-------------·· -·-----· 
А.М . БеrнJ1(11111др. М., 1999. 
21 l:ipUIOll n.ф. Poccкlkaioe DOCIUllH/OlltmlЧecJ:oe зарубе1111.е" 1918-45 11'. М., 1.000; CUИJJНJ\C llkt> lt 1.11" 
1\р11юе Н.Ф. Бeriwll 1-eppop? llО11ИТичесюt11 э"С'11'С!IИЭМ poccнllcкoll ;)миrра11им 11 1920· 4~ 1·1·. М . , 2000. 
22 CcлyнclGU! В.М. llpoбJieмы и~r11щ~ацин эммrра.tпов в россиllском зарубсхьс МСЖJ\У 1111умм 
миро11wмн Н()ЙН8МИ а отечес-n~енной llC'l'Op....,1'JIИФни /1 Bccrшuc Мl'У . Сери• 8: Исrоrм1 . М . , 19'/Х . . № 1; 
Тормозов В.1'. Белое J\ВНЖС:RИе а 1put.111111cкoil мойне. 80 лет изучен"" ( 1918-1998). М., 1 'НК . 
>J (.'м . : Проб.nсм"' изученна росс1111сmго зарубежьх : Сб. спrrей . М" 1995; l l;opфcвot111 E.I.. 1< и·w•1t·c ""' 
к эмИJ118ЦИИ: вопросw сравннте.11~.иого аиаnюа источнwl<ОR /1 Ис-1очнкхонеденне и ком1юра114~ныli мснщ " 
1умаяи'Т8рНОМ З/Ull!MH. М., 1996; ИСТОЧНИl<М по МС'l'ОрНИ ад&IТЛЩКК poccиilCJ<ИX ЭМ>П ра1пш111 xr:x хх ""· м" 
l:l 
СущестRенное значение имеет издание COllpCf\IOlllll.IX 
архивных справочников, отражающих состав крупнейших отечестж:1111ых 
докумснтальяъrх собраний но истории российской эмиграции (Ф1111;r_ы 
Русского Заграничного исторического архи11а н Прап~: Межархи11111.1й 
путсоодитслъ. М, l 99<J). OпpeдeлcmILDt итогом освоспи• проблсмм )IHИJiac1. 
публюсация рада справочных изданий (Руrыч Н. Биографический снрwючник 
высших чинон J(обровоJ1ьческой армии и Вооруженных сю1 Kka Росеии 
(Материалы к истории Ьсло10 движеПИJ1). Vl., 1997; Воmсов СН. l.>cJюt: 
днижение в России: Организациониu структура МатериаJ11.1 ю1>1 
справочнmса). М., 2000 и др.). 
С момскrа возниюховения российской военной эмиграции в 11а•1а11с 
1920-х т. как историческо1 ·0 феномена, начинает сю13J1.1.1вал.ся и 
эмиrраtпскак историографическая традиция. Она имела сонер111с111ю 
отJ1ичные от советской тенденции развитНJt. В 11ервую очередь /l.JIJI нс~; l11.1Jщ 
характерна идеализация российской военной :>ми1·р~щии " 11.е.1юм, 
преувеличение степени ее W1ИЯIIИЯ на мировые события и па nuуа·рсшн:е 
JJОJюжение в СССР. 
Большинство эмиrра~пских и:щапий 1920-40-х 1·1·. нс носило •~исто 
ваучпоrо характера и сочетало историческое повествоnа11ис с :шсмснтами 
лолитнческой лублицистнI01 н очень часто личных воспомина1mй <11rmpa. 
llо~тому ИХ ПрИХОДИТСJi рассматривать, ГЛЗВш.&М обра:юм, 1' к11•11:1~т11е 
источНJtков 70 истории российской военной культуры и образона11и11 ~Ja 
рубежом, а не как часть историографии no J(анной проблеме. 
В 1920-30-е rт. за рубежом, прежде всего в странах Восточной и 
Центральной ~вponhl, наЧ1111ают ныхолm·ъ н сRет работы эми1ра11п:ких 
авторов, касающихся в том числе и военного обра.10вшmя24 . В то же 11реМ>1 
1997; Проблемы зар)&,'111JЮ11 llpXИDIIOil россмкм: Сб. t'11rrell. м" 1997 R Т.11. 
"Антоноn Л.11. Пср11ыll каде1t:кмй кор1rус. ИсторичсскиИ очерк . 1·ами11w111, 19).1; 1'<11<11нскин 1·. 
l(o1ieu беlоых. Or Дllenpa до Босфора . flpa111, 1921; l'уа:кме А 1·wш111ЮJ1н. t;cp;11111, 1923; /1,а!...-11111 . Х .. llшun 
H.ll. Русскц llJ'Мl5• 11а чуабмне. Ы:nllNIJ.I. 1923; Казuи в~ и нале"uосе в 1920-21 11-. Ь.:Л11w~ t9"J.I\; 
Русские в IJpare . Прw-а, 1923; Да911щ ~.Х. Го111". Очерки 11сатмлетиеА борьбt• . 1;em-p11,t1, 197.9; Kpitr. 1юyxon 
lj 
основное внимание авторами уделяJJОСh вонросам строитшн.,:т11а 
ноной российской армии на территории СССР 11ocJ1e 11peJtlюJ1a1-a1:мo1"1.J 
падения болъшевистскоrо режима, делу воспитании эмюрщ1тс:ко1·0 
юноmества в духе 11ринерженности "белой идее", разuитию "сокш11,1:т11а'' и 
скауrского движения25• Ках: правило, эти сюжСТhl уnя.1ыRаJ1ис1. (: 
доревошоцишшыми традициями российской армии, се учебных и 11ауr11н~· 
академических струх-rур. 
В 1950·1970-е rr. ·общий ·объем эмиrравтских и..1даний за руfi1:жом 
сократился, но публикация работ нродолжалась. Классическая "Зару61:жm:\11 
Россш № 2" была разрушспа, эмигра1пские военно-.учебныс з1шс1\с111111 
прекратили свою деятельность, вьmускники военных училищ были pacu:>J11ы 
по миру, некоторые - репатриированы в СССР. R изнес-1 ной сте11с11и ф~tкт 
окопчателъного ухода в прошлое российской военной :Jмигран,ии как 
многочисленнш·о и политически активного социума с1юсо6с1·1ю1•:ш 
формнроRаНИю ретроспективного, чисто историческо1"0 подхода к J~а111юй 
проблеме в эмигрантской среде. В этот период выuшо в снст 11ес1н1J11.1ю 
коллективных работ бело:>мигрантов, ПОСНЯll(еllНЫХ IIOИlll:tПIM 
лодразделспиям и воеш1ым училшцам, в которых они прохо;\.ил.и ращ:t: 
военно-орофессиопалыюе обучение26. ll 1971 r. появляется 1н~рш.1й 
обобщающий научный труд по история россий~жuго :шруtiеж ··~•. 
подготовлсШIЪIЙ П.Е. Ковалевским27. Выходят в свет и библиоrрафи•11:1:11ис 
сборники по вроблеме российской военной эмиграпии и как части :нон теr.н.~ 
леятеJ1ьности военно-учебных за.яеl1,ений (первые издания но;(<m11ш11 rн-.11>1 
-------·------- ------------------
1::.М. Шанхайский РуссJСИй отр•д. Шанхаii, 1929, и др. 
" Генерал Кутепов. Сб.с1атеli. flap11J11, 1934; Гсрмен Р. Кадетские '1118дJ1ЦИИ. Софи•, 1930; Иш1111111и•1 
С. (Таnи11 R.). Крас118'1 армм. 1\ар-, 1931; Корt001онское моешюе учМJ1мще. Кра.,.кий uчсрк /1 Ж.УI""'" 
ОбщеС1В8 ветеранон коilны. 1914-18 г1·. Сан-Фра1щиско, 1934; Куба1к;rое т-е11сра11а М.В.ЛJн:~сос1•1 "'''""'"' 
училище // ЧасовоА. 1931; Русскяll скаут-разведчик. Харбн11, 1934, н .п:р. 
"'Марковцы в бомх н rюх.одах за Россию в освобод~rrе11ыюll воl!не 1917-20 1·1·. Т. 1·-7.. llapн.c, 1%? .. 
196'1; К:..Летскис корuуса за рубежом (Russian Cadet Scbools out зidc of Kussia). 11 ыо Йорк, 1970, и ltP 
71 Ко111111свскиА 11.L. Зарубе&НВll Росси•. Исrорнв и культурJl(}-просВL'ТН1'С.111.ск11J1 р>ilкп-" ·1к 1•0•11•:к11 
(1920-1970). Париж. 1971. 
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1ю11вились еще н 30-е годы)28 . Они содержат бoJJьшoii факти•1,:ский 
материал, м их использование слособствова.по 6011ее 11етаJ1ьному оснс111сrн1ю 
истории российских зарубсжпых восn110-учсб11ых заведспий. 
В 1980--90-е rт. публикация за рубежом белоэмиr-рантскоii лип:р11тур1.1 
рс.1ко сокращается. В свет nыходят ЛИIIIЬ отдельные издшtия, 1юс11с111ю 
затрагивающие проблему вое1шо-учебп:ых заnсдспий Зарубсжпой Рос.1:ии. 
:iато начинается волна переиз;1а11ий белоэмигран"ской .11Jпсrштур1.1 н 
России29, <rro делает ее более доступной для исследователей и масеонщ1J 
ч-итатели. 
История российской эмиrрации получила отражение и и тrулах 
за.рубежных ученых. Начиная с 1930-х гг. зарубежные историки уделяют 
внимание проблеме российско1·0 беженства, в осншш.ом 
партиям и круrшым общественным орга11изациям30• 
llOJIИTИ'IClЖИM 
Зарубежная историu1-рафия, опиравшаяся на :эмигрантские из}t'111и11 и 
архивы, созданные русской 1юенной эми1-ра11ией в 1920-30-с 1т. :ш 1ра11и11.1:й, 
обладала до начала 1990-х гс лучшей источниковой ба.1ой, чем солстскш1. 
Однако для западной историо1рафии хара1перс.:11 
политизированный, часто некритический подход к проблеме ll(Х:шюй 
:Jми1-рации 1920-40--х П'. Тема зарубежного вос1шо-нолитичсск01'0 J1,11ижс11ия 
., 
11011учила в работах заnа,т(ных историков н оснонном косвсююе uснсщс11ис' . 
ИпостраннаJI историография российской эмиграции в нослсно1:т11.1с 
l'OJ~ы развивается no двум оснонным направлениям: изучение oтJtcJ11.111,1x 
аснектов истории российско1·0 зарубежья, главным образом, 1юJ1итичсLких и 
21 Лрми1 и Ф.вот. Восию.аА с1~равоч11ИJС. fl.apц 1931; Гlостниmн C.IJ. Биб.Аишрнфи• pyc<:кoll 
pCIМIJllOllJIM 11 ~коА воА11Ы 1917-19".ll. llpa111, 19311; Геринг Л. Матс:рналы к бибnишрафии flY""kl>й 
11О1:н1<ой псча111 :sa рубс•ом. Jlарюк, 1968; Аране Д. Как мы t~роигра.nи rра:а1uшску10 noA1iy. 1;иШ1иtJ1J1аФм• 
мемуаров русскuА эмя1·рацlfИ n русской ревоmu11мм 1917-1921 l'Г. М., 191111, и JЦI. 
"Ларионов R. 1 lоследние юпкера. Фра11кфурт-на-Майнс, 1984; М., 1996; 1lpx1ntш11икou1>. l IC.if'ИM<iJI 
11&уrина. BЧK-1'/IY-llKB/t Про11!8 бе.лоit змигращm. СПб., 1993; П1iВ110В Б. Нсрвыс чс11~р11аюш11. JНП 
(Носн.щаетс1пам.-1111&11е~а:ееа11сн). М., 199'/. 
'° Huntington W.C. The llomcsik Million. Russia-oot of Russia. !Юston, 1933; Simpson J.11. ·1tн- Kr·tvP.<:r. 
ProЫcm. 1 .. , 1939; l'ipcs R. Struve, l.iЬcral on thc Right, 1905-1944. CamЬridgc, 1980; Marrus M.R. Thc \jnwai1lcd 
- liuropcan Refugeas. N.Y., !985; RaelГ М. Ru.ui11 aЬ.road. Л Cultural History of thc Ru."ian Emi[\Гdliшr, l'lllJ 
1939. N.Y., ()xford, 1990. 
31 H1И1tigton W.C.. The Homcsick MШiun. Ru.ч.iи- <Мll of R.uмia. Нoston, J9JJ. 
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ку JIЫуроJЮ/"ИЧеских32, и исследование 1rpatiJ11:м1,1 
российской эмиграции tJ русне 1юлит0Jюгическо1·0 ананиза и критики 
советской системы 33• 
Целый ряд исследований за~1а;1ных ученых лосRящсн вроблеме у•1астин 
noc1mыx эмигралrов во 2-й мировой войuе на стороне 1 'ермании и их щ.ща·~~ 
СССР в 1945 r. (Труды Е. Kcm, М. Coopcr, D. Littlejohn, S. Ncwland). 
С начала 1990-х 1т. зарубежная историография утрачиRаст 11риоритt:т: 
благодаря рассекрсчсшrым архивным фондам 1 АРФ, Pl 1!Л и Фt :u; 
отечественная наука 11олучает n свое раслоряжение уникальный комнщ:кс 
исторических источников. В то же время, работы :iападных у•н;111>1х, 
ПОСВЯЩСННLIС ра."ШИЧНЫМ аспектам истории российской :JМИIТ'!LЦИИ, i\ 1·.ч. 
носиной, ЛОС"1упают в российские библиотеки. Пlирокие нозможпости .1!.Jlll 
обмена паучной информацией представляет Internet. l lрсдпрюш...,н11по1 
переиоды западНЬIХ исСJ1едований на русский язык34. Тем еамr.1м 
формируется единое историо1рафическое 1юJ1е, в котором осущсс·1·1u1111~тс11 
взаимодействие отечественной и зарубежной научных школ н оt>ю1сп, 
юучения российского зарубежья 1920-1945 п·. 
сущсСТ1Ювапия российской эмю-рации первой волны, 11 т.ч. косшюй: 1 ~YJO · 
1945 гс Для обеспечения пошюты фактологической базы исслелош1ли11 \.1 
исторической лоmIСВ изложения в начале работы :iатрагивается 11сриоJ\ 
Гр11ЖJ1анской иойны в России 1917-1922 г1·. В 1920-1930-х 1..-. "'ир 
российского rюенного зарубежы~ сущестоова.н н своей неJюсти, 11р1:ж11е t1ccm 
u сч>авах Восточной и Центральной Европы, пpeдcтanJIJUI самостоятс;1ыюс 
историческое яw1ение. Начало и 1939 1·. иторой мировой нойны 1' 1 ~щю11с 
32 Росс Н. Вранn:ль в Крwму. Франкфурт 11/М. 1982; Johnston R.H. Ncw М1х:са, Ncw llal1ylнn." 
Kingston, 1988; RaeffM. Russia а\лQвd. 1919-1939. N.Y. Oxford, 1990. 
11 l'isher G. Soviet OppositЮn w Sta1in. llarvanl University Press, 1952; Ксд:r 1'. ·n1c Jdoolo1•y "1· ih~ 
Whitc Movcmen\// Sovict Studies. 1980; Marтus M.R. "llle lJnwantcd-European Refugeas. N.Y., 1985 и 11р. 
и Russiscbe Emignttion in l)eulschland 1918 Ьis 1941. Lcbcn (iorЬo11' М 1.а Russie 1:anlor111:. 
L'cmigraiion Russc de 19'20 а 1950. 1,yon, 1995; Натобур1· Э.11. У нс1u.-ое poa:иllco:ol\ днас11ор1• 11 лм"11и•1· :1 
США: экономика, пommtкa, ндооJ1ш·ив. 1996. № 7 н нр. 
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разрушило целостность системы военно-учебных :~afJCJ\1:11ий, 
разделив ее участникоu no разJ1ичным политическим к..11'.llЯ)(ам. (М1ю1·ие 
выпускники эмигрантсхих военно-учебных заведений примут уча1~1·и1: н 
;1uижении СоnротивJ1ения, дру11U1 часть - llOC'JYl!ИT R армии фа111иt:1·ских 
rосударств). В то :же вpcNil, в 1uды 2-й мировой войны российскаи tюс11111111 
эмиграция вливается в воеmю-учсбныс и боевые структуры воююпхих армий, 
получая возможность nриобретеКЮI и нрактического применения зн:ший н 
области воепного дела. Участие в боевых действиях JШклос;r. ;~11я 
ньшускников эмигрантских военно-учебных заведений иснытанисм уро111111 
их профессиональной подготовки. llродолжает фупющопироват1, 11 1919· 
1945 rr. и часть российских. вое1mо-учебных структур за рубежом. К к01щу ?.-
й мироной иойны ушли из жизни мно1·ие военные ученые-:)ми1·рн1п1.1. 
Одновременно рухнула надежда военно-политических лидстюн эми1р1.щии щ1 
крушение боJ1ыuевистско1·0 режима н СССР. Таким образом, к l 91:i 1·. 
российское военное образование за рубежом лишается соци11m.1юй и 
идеологической базы, а ero орга1IНзацио11ные струю:уры J1ИЮtиJ(ируюн:11 
J~pиaльнъi§~H_l.f!lli! исследования ох.ватыиают основнhlс ар1:аны 
ра.1мещсния российской эмиграции н 1920-45 л·. - Западную, Цснтра11ы1у10 и 
Юго-Восточную Европу, Северную Африку, Да.п~.нс1юсточный рс114оп. 
Северную и Южную Лмсрику. Основное внимание сосрс111по·н~110 11а 
европейских странах и Китае, поскольку именно здесь бы.ни cocpcдm~1•1e11hl 
круннейшие диасноры русских беженцев, распоJ1а.111.11ись восю1~у•1с()111,1с 
~1ане]\ения российской :>ми1рации, дейстлонаJю болъnrnнстnо и:щат1:J1ы:тr: 
воешю-научnой и учебной шпературы. В ·со же время, m·дсльпыс элсмс1J·1·r,1 
системы зарубежноr-о иоенно1-о образования, например, учащиеся :Jаоч111.1х 
военно-научных курсов 1930-х rr., nстречалисъ в ра.'UIИЧных рс1ионах мира. 
Метолологическvю основу диссертационного иccлc:.:лo1~i:tl1.ll. сш~11щ.11яют 
11ринципы научности, объ.ектинности, системности, историзма. 
Следуя принципам иаучпости и объективности, автор стр~;ми·н;11 
фuрмуJшровать 1юложения соuей работы и делать кыно;11.1, 011иpwi1:1. 1ш 
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лостоuерные факты, избегал, 11екритическо1-о IIOJ\XO)\:I 
историческим источникам, идеологических схем и стереотююн. 
Системный метод предполагает изучение поставлешю/:i проtiлсм1.1 1шк 
целостно~'О явления, анализ имеющихся фактов во всей их совоку111ю1:ти и 
юаимосв~nи. 
1 Jринцип историзма требует рассмотрения восmю1·0 06ра:юна11ия 
российской эмиграции 1920-45 rт. в контексте озаимодейстния всех тех 
социально-политических я культурных процессов, которые uызоа.Jш к жи:щи 
это явление. 
Реализация данных принципов осуществлялась при 11111vющи 
кошсретпых методов исторического исследования про6;н:м110 
хронологического, ретроснекции. 
Цели и задачи исследования. Целью диссертации 111111:.11:·11;·,; 
всестороннее исследование Ш>енного образованю1 в зару6сжн.ой r0<:сии н 
1920-1945 гг.: е1·0 социальной и организационной структур1.1, 
интелле.ктуалъного обеспечения, идеологической и куш.турной рони 11 
эмиграtrrском сообщестне. 
Для до"-тижспия поставлсrпюй цели автор '-"травит перс)' со6оИ \i~'I\ 
исследовательских задач: 
- рассмо·1реть процесс организации ноенно-учебных структур 11 
антибольшевистских вооружеш1ых формированиях на территории Рос1:ии н 
перио.л: Граж.11анской мойны 1917-1922 :1·" их ~Р..аку::щии ::;i ру!;::~< и 
оозобноиления учебного процесса; 
- изучить особенности организационного построения и деятсm.110<~·1·и 
t:истемы ноенно-учебных заведений, сложияшейся в россий~ком заруfiежы~ н 
1920-10-с rт.: ступени и формы обучения, холичестосппый и социаm.111Jй 
t:остав учащихся и 11репо,цакателhСкоrо корпуса, урокеш. нu~11110 
11рофессиональной 1юю·отовки в кадетских корпусах, военных у•1иJ1ищах, 
школах переподготовки офицерских кадров, восппо-ака,цемичсских yrн:tim.1x 
11снтрах; 
исСJrедовать альтернативные формы 11олуче11и11 носнных ·111а"ий 
российскими ЭМИilJантами, к т.ч. развитие коенно1u самообразокания; 
- проанализировать особенности развития российского жх:111ю10 
образокания за рубежом в неблагоприятных условиях чуждой co1~иa.rrr.110· 
политической среды, проблемы социальной адаnr.щии и профессиопщ11,1юй 
реализации вьшусхников воснно-учебпых заведений; 
- изучить развитие коенно-научной мысли российско1·0 ~аруu(:жы1 11 
1920-30-е гг., разработку учспыми-эмиrрантами военно-стратсги•шских 
дОКIJ>ИН, вклад военн<rака,немической элиты российско1·0 зарубсж1.11 н 
ра.1витие воепного образования; 
- рассмотреть процесс втягивания российских воешIЪIХ эмиграптон в 
вооруженные конфликты 1920-30-х rr. в различных ре1·ионах мира и их 
yчac·nie во 2-й мировой войне как факторы, влияющие на со<:тш111и1: 
российского военного образования за рубежом; 
- проана.r1изировать закисимостh военного образования к россиi.iском 
зарубежье от военно-политических и идеологических устано11ок, 
1·осподствовавших в среде российской военной эмиrvации в 1920-194:.; rт. 
Источниковая база исследоваnия определяется его целями и :ш11а•шми и 
включает широкий спектр опублиховаmIЫХ и архивных исто•ши1юв, 11 
нервую очередь, ::>мюрантского нроисхождения. 
Российская военная ЭМИI1JацИЯ большое внимание уделяла сбору 
архивов и публикации источников. 
R конце 1920-х 1т. во Фраю1ии бъши опубликованы три тома 'ЪсJю1u 
Архива", вюпочавшего материалы по истории белого движения, дш:нниК"и и 
зоспоминания е1·0 участников, в том числе рассказынающие об :такуш1ии 
восшю-учебн.ых заведений n 1919-20 гг., их ра.1мсщсffi1И в Банкан~;ких 
с·1рансsх, 1ю11ы.тках возобноw1ения учебной деятельности. 
Болыuая работа но сбору архивных 11окументов и материшrок лич1ю1·0 
троисхождения - воспомипапий, записок и т.л. - была 1Iр0ве;1с11а а:111;рн.11ом 
А.А. фон Лам11е, который в конце 1920- п. даже 11ред11риюш 1ю11ьпку 1:0:111ап. 
сnе1~на.111.ный "Белый архик", в котором бt.1 IШ 
хранении ;1окументацИJ1 исю1ючительно ноенной эми1·рации. Ьщ1т;щр>1 ст 
уси.лиям в 1926-33 гг. в 1 ·срмапии въшuш семь юшr юдания 'Ъсло1; l\(~Jll>. 
Летопись бе.Jюй борьбы", на с-rраннцах которой содержа.11ис1. щ1и1;;J11и11 
эвакуации воешю-учсбвых заведений в 1920 г., расс:казьmалось !) су;11.!)ах 
хадет и ювкеров35. 
В 1921 -27 1т. И.В. Гессеном в Германнм было осущс1~т.111:1ю 
многотомное издание воспоминаний и докумекrов "Архив рус~1:кой 
революции", в котором содержались, и частности, Н(х:1юмиюши11 ot) 
:>вакуации воеппо-учебных заnеде~mй в Ьалкапские страпыJ( .. 
Цel:lltЪIM видом источниха по истории военно-учсбш.оt :iаш~щ:ний 
являетсн белоэмигрантская мемуарнаJ1 J1итера1ура. М1югие 11еитсJ1и ;;сно1л 
движения и российской восшюй эмиграции в 1920-30-с 1т. опубли1ш1щJ1и 
1JОС1юминания, в которых бьша отражена жизнь воснно-учсбю.~х 'Jаве;11:11ий. 
Так, большую известность пшrучю1и мемуары П.Н. Врангсш1, А.И . )~с11и11· ит1" 
В. Ларионова, Г. Федорова, М. Каратеева и др.37 
Процесс развития военного образования за рубежом н 1920 JO с 1 т. 
получил широкое освещение в эмигрантской периодической псqати. В ра.:111ск: 
uрсмя существовало сиышс двадцати чисто вос1шых и.1.цш1ий i11:лоИ 
эмиграции, улелявших первосте11енное книмание теме ноеш11.1х у•1иJ1ищ и 
кадстсхих корпусов. Наиболее популярными журналами российской но1:111юй 
:>МИIJ>а!\ИИ .яв..ч11лисъ: "Часовой", "Военная быт,", "Всстниr' 1юс11ных :m:~11<~i~" , 
"Кадетская переклкчка" и ряд других изданий. 
Эмиграптские военные журналы рассказывали о жизни ш11:т ю 
учебных занеденяй " хадетских кор11усон, ноеннhlх училищ, офи11ерских 
курсов повыше1ПU1. квалификации, содержали соедс11ия о мшю.1\~:ж·1юм 
"11е1юс дело. ЛетоПJtСь бe!foll бор~.бu. 1926-1933. Бер1111н. Т. 1-7. 
"Архна русскоi! pellOJllOЦllM. Берmш. 1921-30 rт. /Под ред. Гессена. T. J-22_ 
37 Вра11гель 11 .Н . За1111екн (нмбр~. 1916 - 1ю-6рь 1920). Ku. 1.2. М. , 1991; /{еиню111 Л. И. О•1ч1•11 
pyccкoil сму11>1. Тт_ 1~. Берлин, 1924- 191.6; Лнр.мо1tов В . llocncд11Мe IOКl<CJ"L Фра11•фурт, 191\1; <11.-д"I"'" 1 · 
[Jуrешеспие бе-J саитиме1поо (Кры", l 08ЛЛИПW1н, СТ""мбуJ1). JI.; М., 1926; К21Ратсе11 М. ЬcJ1Ul1WJ11t<:Й11•.1 11~ 
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иоенно-снортнвном дииженнн. На с·1раницах "Часuоо1'0", "Mopcкu1u 
журнала", "Военно-исторического вестника" печатались статьи тсuр<:1·ик1т 
российского военного зарубежья по вопросам воешюй истории, м1~1·0.1tам 
военно-учебной подготовки и новейшим военно-стратегическим Jtоктр1шам. 
Особым видом источnика являются памятннки военно-нау•шой и 
политической мысли российской эмиграции 1920-40-х IТ. Исслслоnа11и11 н 
области военно-теоретической мысJ1и занимают заметное мс1;ю н 
эмигрантской литературе. В конце 1920-х - 1930-с rт. ряд извсстш.1х nое1111ых 
ученых - А. Баиов, Н. Головин, А. Керсновский и др. вы11устили ЧJYJtl>I, 
посвящснп:ые вопросам восnпой стратегии, психологии войпы, нонсй111И.М 
средствам ведения соврсмсшюй войны и т.п.38 Э-rи работы 11с тш1мш 
выражали и формироRЗ.11и идею сохранения в ус;ювнях зapytx:жi.s1 
российской вое1шой кулыуры, в т.ч. военно-учебных заведений как 
11рофессионального и организа1{Монного ядра российской армии, 1ю и 
яяились оснояой для яыработки про1~>аммы высшего военно1·0 обра:юш111ия в 
российском зарубежье. lleкcrmpыe труды российских вocшn.ui. тсоrх~··нкон 
содержат элементы нсторно1рафии российской военной эмигра1~и и се 
восхшо-учебных заведений. Посколъку в одном из ра.·щслов м01ю1рафии 
проводится сравнительный апализ ряда параметров эмюра1пской и 
советской ноепной mколы 1920--40-·х гг., в т.ч. вое11но"11ауч11ой м1.11:J1и, к 
исследованшо привлечены осповополагающис труды советских 11oc1IUJ,JX 
ученых - А.А. Свечина, В.Ф. Новицкого, В.К. Триандафитюиа и др.39 
Основу источнихоIЮй базы исследования состаш1яют Jtокумснты, 
хранящиеся в Государствсnном архиве Российской Федерации {l'Л!'Ф) н 
ком1шексе фондон Русского Заграничного историческо1·0 архива (РЗИЛ) (т.11. 
-----·-------
№оnнах (Воспоwинанw• белоrо офм1.1ера). Брнос-Лllрсс, 1977. 
11 lialюи А. 1 lсобходимu llOИllCQJI 11обро11етсл~ // Btcrшnc ноен11ЫХ знаний. Сарас1м1. 197.9. N- 1; 
1·олов1ш 11. Обшир1юе 1юле вое11ной 11сихолоrмм. Берs1иr1, 1927; Керс1юискнil Л. Философ"• 11(1й111•. 
J;CJl'lJ'll\, 1939 м др. 
10 Cw: JIOC11DICCHite ноеиноm ИCl[)'C:CTRa: ИдеАное НllCJICJ{ltC л. Свечина. м" 1999; Крас1ю111ам<:111ш• и 
ордена Ленина академии Kpacnoll Армии нме1111 М.0. Фруюс. Tpy.llhl. Сб.8. М" 1943; llонннкий 11.Ф. 
Миро88'1 война 1914-1918 rт. Кампании 1914 r. и \;ельntи и Францкн. М" 19.l6; Трна~щаф"'~"'" 11.К. 
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"Пражского архива")4Q. 
РЗИА был образован в 1923 году как архив русской :>мюр;щии и 
входил в состав МИД Чехословакии. Положение о РЗИА от 14 аuгусти 1 ('"l.I! 
1·. онределяло его цель как создание комплекса источникон 110 ис;юрии 
российской эмиrрации и, в том числе, ·· воепн~учебных за:11едс11ий rусс~.нн1 
зарубежья. 
В декабре 1945 г. РЗИА, насчитывавший на :э-rот момент 98 т1.11:. 11_1·J1, 
был перевезен в СССР. 
При нанисании диссерт~щии был иснользонан массив 1юе111юi-i 
документации самого широкого спектра: прика.1ы. и распоряже11ии 
главпокомандующего Русской армией генерала 11.Н. Врапн:ни, 
J1елоnроизводственная документация штабов и руковод11щих ор1·шю11, 
осуществлявших эвакуацию военных училищ за рубеж, списки ;1и•11ю1·0 
состава военно-учебных завеl(ений, финансовая документация, y•1ct.i111.1c 
программы, 11ерсональные учетные карточки кадет и юнкероn. Таким 
образом, основу источпиковой базы составляют докумсIПЪJ и ман:риаю,1, 
сформированНЬlе самой военной эмиграцией, в частности, обра:юваu111исея 11 
процессе деятельности военн~учебпых заведений. ).(wшая докумс11т:щи]j 
Т(Х.--'6уст бе.1усJювно критического исто•шиковедческого аnал.и:1;.;~. : im 
обстоительство было связано и с сознательным завьпнением рукш«J/\1.;п~ом 
военно-учебных заведений списочного состава обучающихся, t: 1 (<~ш .ю 
получения больших дотаций со стороны правительств с1ран 11рожиН<1111н1 и 
РОВС, и с тендеm\иозным онисанием nпуrренней жизни 1юснных учю1.ш\ и 
кадетских корпусов, выражавшимся в умалчивании фактов пару111е11101 
воннской ДИСl\ИПЛИНЫ, nрояw1ений )(Оволъства и НССОГJJасия с офи11иа111.1юй 
белоэмиrрантской идеологией - <<Идеей зарубежного Белого днижспи11». ~ > то 
же иремя, комннексное изучение данной источнико1юй базы 110:-11юл;н~1· 
Характер 011epaцllii современных армиil. М.; JI" 1929 и др. 
40 ГАРФ. Ф.5618, 5761, 5762, 5794, 5796, 5826, 5833, 5845, 5903, 5912, 5928, 5947, SQ'•I. Ы6Q. 
797,6817,6899, 10015. 
носсо:щюъ достаточ.но нолную картину жизни и деятсю.1ю1;ти 
:>мигрантских военно-уч.ебнъrх заведений. 
Цсю1ую информацию о воеuно-учебных заведениях российской 61:1юй 
эмиrрации, 1:1оенно-110J1н·1·ических доктри1шх, реваншистских 11ЩJШ.1Х 
возобновления вооружеmюй борьбы с болъwевистским режимом JJ l 9:!0· с 1т., 
численном составе воеm1ых училищ и их дислокации и странах Вш;1·0•11юй 
Евроны и на Дальнем Востоке соJ(ержат материалhl советской стратс1·и'Н~(;кой 
ра:1ведки Разведуправления l 'сперального штаба РККА 11 . 
Разведу11равление РККА в 1920-е n·. coc-1·aRJ111Лo спсциаю.111.1с 
иnформациоННЬ1е обзоры состоипия российской воешюй эмиграции. Они 
являлись совершенно секретными докумеmами и были предна:шачс11ы 1u1я 
узкого круга рукоRО)(ИТеJIСЙ советсКОl'О пpaRИTCJll.CTHa и op1·niю11 
госбс:юпаспости. Данные документы содержали бош.шой факти•н;с:кий 
материан об эмюрантских военных учебных занедениях. Их 11ри11J1е•1с11ис 
нозволило существенно дополнить картину мира росснйскоrо ное111ю11) 
зарубежья. 
Период эвакуации ноенно-учебных занеJ(ений нз Крыма и райuщ.т 
Дальпего Востока частично отражен в материалах ра:шс;1орга11011 1 lшн~1ю1~) 
uпаба РВСР, храwuцихся в Российском государственном носшюм арх1ш1: 
(РГRЛ)42 • В 11ентре ннимания советской разве;1ки нахо;(иJ1ие1. 
нерсдислоцированuыс в страны Восточной ЕвроIIЫ белогвардейские оосшJыс 
учИJ1ища, состояние их материальной части, нанкчие поuружсниi-i, 
trоJ1нчественпы/:i и качественный состав учащихся и 11ре1ю;1аватслсй. 
" Кшnррtшонюционныс иооружс1шыс сю1ы за ру&."Жо" и 11111"Срри111рим CoilC'rcкoii t•осснн­
Состо1111ис, орг1111нзаци11 и 11с111unL11сн.--гь ""данным к 1-му окт116Р" 197.1 1·. (Мат1:rн11.111• 
С'J1)11'11'гической pa3&el\l<И РККА) [M.f, 1921. 42 с. 
" Карненко С.В. Ра:1ведсRод1<и 111табок Красной Лр"нм uк источник •IO истор..-и 1шу1Т":~111сй 
~m1nррсВО111Оцим и иirrepeemuiм (на примере нраю-епевщиНLI} /1 Вс11омш-ап:.11~."'"'~ мсторн•11·.r.киr. 
l\ИСl\ИШIИИЫ. Л, 191!9. Т.ХХ. 
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В диссертации были также ис110J1 ьзованы 
иностранных спецслужб (в оснояном - 1юльской, германской и фран11у:~1:кой 
контрразведок), осущсствruшших набтоденис за российскими эмиrрю1тами 
и, к первую очередь, - за их 11011ытками создать за рубежом ноени·3ирощ11111щ; 
военно-учебные заведения.~з. 
Научная новизна исслеJЦLвапия. В диссертации впервые на n1:11oi11: 
разносторонней источниковой базы российское военное обра:.юнш1и{~ :~а 
рубежом в 1920-1945 гr. рассмотрено как куш;rурно-обшсстuсmюс яш11:нис, 
отражающее особенности существования, деятеньности и ме11таJ1ите·1·~:~ 
российской воешюй эмиграции в указанный период. 
Boe1moe образование российской эмиграции 1920-4S 1'1'. 
рассматривается в качестве нео·п.емлемо1'0 компонента историчсскопJ 
феномена российской вое1шой эмиграции 1920-40-х гr. 
Впервые комплексно изучаются все социалы1ые, орпшиз1щио11111.1с, 
интеллектуальные компоненты, благодаря которым сформирон<i.110с1, 
российское военное обра10ВаJ1ис за рубежом; 
- анализируется е1-о сяязь с дру~-имн сторонами жизни и J1еятсJ1ыюсти 
российского восшюго зарубежья; 
- демонстрируется уникальпосп, российского военного обра1ош111ия ·ш 
рубежом как одной из немногих форм пра.JrJ·ической рещ1и·1ш1.1н1 
идеологических установок н обществсПlIЫХ настроений, нрсоб;щцашних 1t 
Cf1ef(e ROeHHOR эмиграции; 
- изучаете.я взаимоJ\ействие общественно-политических и соr1иа.11ы:1.щ 
факторов, определивших феuомсн 11елепапраruн:1пю1'(1 
"самоооснроизведения" российской военной эмигра~\ни чсре·j рfл11ити1~ 
восшюго обра::юваnия и русской воешюй паужи и кудыуры :ш rу6сжом. 
Практяческое значение диссертации состоит R во·iмож1ю1~1·и 
"РГВЛ. Ф.7. Ou. 1. l{. 127, 11др. 
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11римепения ее положений и BЫJIOJ\OR нри осущсспuн:11ии 
научных исследований R области отечественной и всеобщей истории 
новсйmеrо времени, под1·отовки учебников для средней и высшей ш1ш111,1, ii 
также общих курсов и спецкурсов вузов по соответстнующим J1,ИСЦИ11J1и11ам. 
Кроме того, проблематиха вое1mого образоnаuия, op1·a11и:юl\:ш:ioi'(J 
эмигрантскими диаспорами с цслыо создания действующих nооружс11111.1х 
cтpyicryp, имеет значение дш1 военно-теоретических и 1юJ1итоJю1·нч1;ских 
исследований. Воешю-педагоrический опыт российской эмиr"ш1ии, 
освещенный в диссертаr1ии, может найти конкреrnое практи•ю,жос 
применение в процессе восстановления в современной России кад1:ц:ких 
корпусов. 
Апробация исследования. Выносимые на защиту положения и "ы1ю;~1,1 
диссертации щхшuш научную анробацию в Центре теоретических нробш~м 
исторической науки Историческш·о факультета MIY', 1ле сои1:юл1~111. 
нринимал участие н работе семинаров, конфсреfщий и 1юJ11·отовк~; 
коллективных трудов по проблемам российской эмиграции. )..1,исс(:рт~щия 
61.ша обсуж;1ена и рекомендована к защите на кафс;1ре 1ума11итщ1111.1х 
дисциrтmr Налъчикскоrо фwшала Ростовского юридичсскш'О н111;1·итута_ 
Соискатель выступил с сообщением по теме диссертации r.ш Х1 Х 
Международном конгрессе исторических наук (Осло, 2000 1·.). 
Н. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖЛЮffi J(ИССЕРТЛI{ИИ 
!Jo введении обосновывается актуальность темы дисссрт:щии, 
011реде.11яетс11 объект, нредмет, характеризуется <."Ге11сн1. разработ~ш110стн 
проблемы, обосновываются хронологические и территориальные !Jfl\'IKH 
иссJ1едовани11, определяются цели и задачи исследования, cr·o И(:точ11ико1чu~ и 
методологическая база, устанавливается научная новизна ;tнссе~пёщии, 
характеризуется ее практическая 1начим()(,1ъ. 
П_ервая 111~.!!!! диссертации "Военно-учебные завеж:ния н етр}' к-•'.Уi": 
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аптиболъшевистских вооружеЮiых формировашШ 1917-1927. 1т." 1юс11ю111:11а 
изучению rrpoцeccoR, опредешmшнх оозникновение Rоенн(}-у•1111111,1х 
заведений внутри аптибольшенистсЮIХ вооруженных формирооаnий на 1( )!-,, 
России, на Ура.не, R Сибири и на 1'альнем Востоке и нсриоJ( Граж;(~Jщ:кой 
войпы и их эвакуации за рубеж uмссте с оснонпыми ми1111щио11111.1ми 
потоками из России в 1920-22 rr. В этот период были заложены ос1ю1111ыс 
11араметры системы начального и сре;1неrо военного образо11а11ия :J<t рубr·жом 
в виде кадетских корпусов и восНПLIХ училищ. 
В диссертации доказывается, что военные учю1ища и ка;\<:'п::кис 
кор1rуса 11рш1внли яысокую стенен~. политической активности уже на с<tмом 
раннем этапе Граждаuской войны 1917-20 rт., вступив н нoopyж(~1111ytri 
борьбу на стороне антибольшевистского лarepsi: н Москве, l leтpo1·pai\t:, Ом•:к-.. · 
и других городах. России. 
Автор рассматривает особсш10сти ста.номения ооенпо-учсбпой p:1licm.1 
R ра3.11ичных регионах. страны, контроJ1иронаншихся антибоJ1h11н.:ни•.:лжимн 
вооруженными формировапи.ями, и въumляет его зависимосп, от таких 
факторов, как численность офицерского состава, ход воснно-1юнити•н~с:с.их 
событий, позиция воеmюго командования по отпошепию к 1юд1л·1·о~;кс 
лич1юrо состава и пр. В диссертации пока.1ано, что хотя 1юсш10--у•11:ti111.н: 
заведения н 1918-22 п·. существова.тm на всех белых территориях России, 
наиболее устойчивыми восmю-учебные струюуры ока:ШJ1ись 11а I01i:, н 
соста"Rе сначала f(обровош.ческой армии ген. А.И. )'еникина, а :.штсм 
Русской армии ген. П.Н. 1Jрапгел11. 
На Востоке страны, в Приморье, деятельность восшю-учсri111.1х 
заведений носила более с11онтанньrй и краткосрочный характер. Ни~iкиИ 110 
сравпеllИЮ с антиболъmевистскими вооруженными формированиями Н >1·а 
России процеыт офицсJЮВ 11е позволял комапдованюо Восточншп фро•:л1 
оберегать юнкеров и старших кадет от участия к боях. и осу1щ:1~1 ш1~л. 
воешюс обучение по про1-раммам мирнш"О времени. 
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В условиях Гражданской 1юйны не был останоRЛен щхщссс 
по11rотовки квалифицированных кадров для военно-морского флота. Так же 
как и воспитанники друrих nоенно-учебllЪ!Х заведений, фу1rкциопиро11аю11их 
в рамках антибош,шевистских вооруженных формир0Ва1-1ий, 1·ардемарины и 
кадеты морских училищ ВЫJI)'Ждеш.~ были сочетать У'н...'6пый пр<щ1~1:1: <: 
участием в военных действиях, особенно в Далънсвосточпом рс1·ио11с. 
Наиболее удачным оказался опыт организации Морско1'0 кор11у1.:а 11 
Севастополе, ставшего общим наследником высших воснпо-морских у•1ю1ищ 
дореволюционной России и продшrжившего свою 11.еятельност1. за ру6сжом. 
Автор анализирует причины, заставлявшие рукшю,;1.етно 
антибольшевистсJСИХ. вооруженных формирований создават1. и ра.·шю111·1ъ 
иоенно-учебные струюуры, в частности подчеркивает, •по 11ш:111юс 
командование во время эвакуации войск из Крыма о Турцию особое 
книмание удешшо сохранению KMJIOB военных училищ и ющС'11:ких 
корнусов, поскоJJьку военная молодежь являлась его наиболее идео;юп;•1t:еки 
выдержанной опорой. 
В работе выявлено сюrмывание еще на территории России ря11а 
особеm1остей эмигрантских военно-учебных заведений, в т.ч. стрсмлсtJис к 
сохранению дорсволюцишшых -q>алиций военного образона11ю1 и 
воспитания, способность к организации учебного пропесса R экстрсма:11.111.1х 
ситуациях, коррекция учебных программ и форм обучения в соотосrст11и-и с 
требованиями коНI<ретной ситуации. 
В диссертации нолчеркивается, что в 1920-22 rг. 6о;1ьшая чш:т1. но1.:111ю·­
учсбных заведений была эвакуирована в составе бсных арМ11.Й :ш py6e"J11., 
•lреЖ)\е всего - в Балканские страны, а на Дальнем Востоке - в Китай. 
Ока.1авuшсь за рубежом, они проявили тснде1щию к сохра:нспию 1:1юих 
организационных струк-rур и кмров. Таким образом, была заножена осщ111а 
российской зарубежной школы, в которой прошли обучение сотни ю1ю1ш:й· 
эмигра~rrов. 
В диссертации процесс формировании системы иоснно-у••t:fi11ых 
"'' 
заведений н российском зарубежье показан как ком1юнент 1ю1:111ю 
политической пршраммы антиболыuенистских вооруженных стру•пv!J, 
идейные и оргапизациоm~ые основы которых были заложсш.~ с1щ; .но 
11еремещения за рубеж в ходе J'ражданской войны в России 191'/-19221т. 
!)торая _гл~ "Система военного образшзания Зарубсхшой Ро1:сии н 
1920-1945 гг." анализирует структуру, условия и характер дсятсJ11.rю1;1·и 
основных комнонентов системы военного образования рuссийеко1·0 
зарубежья в указанный период. И1учается эволюция их орrани:~:щии, 
количественных и качественных характеристик, развитие форм и мсто11.ов 
обучспия, приспособленных к условияы жизни в из.ша.нии. Вы;1,1;нс11а 
проблема отношения к российским вое1mы:м эмигршпам еяроrн:ikких 
нравительстя и разлИЧНЪ!х 1юлитических сил стран нрожи11авия, н п1н1ю" 
вопрос учаL"I'ИЯ русских кадет и юнкеров в nолитичL-ских со0ытю1х 1;1·р:ш 
проживания - Бош11рии и Ю1uславии. 
Автор доказывает, что развернутая в странах Центра.J1h1юй и llосточ1юй 
Европы при подцержхе командования бывшей Русской армии 1-с11. j 1 ! : 
Врангеля и его штаба система учебных занедений за рубежом 11ющ1•1а.11<1 в 
себя высококвалифицированный профессорск<rпреподаватсJtьский состав, а 
также дисциnлинировапвыс кадры кадет и юнкеров, желавших :шtl(:ршип, 
свое военное образование и 1rоJrучить офицерский чин. 
В начале 1920-х гг. в странах размещения ро<:сийскоИ 1юc111111ii 
эмиграции бьша создана ссп, военно-учебных занедсний 110 обра·щу 
существовавших в доревшооциоиной России воен11ых у•tиJrищ и кщ\1~1·скнх 
корпусов. 
В военных училищах в 197.0-е гг. преполавание яелос1, н оспон~юм 110 
прежним учебным пособиям, вывезеIШым в крайпе пс:шачитr.J11,1юм 
количестве во время эвакуа11ии вместе е оборудованием училищ, а такж~о 1ю 
конспектам лекций. При :пом создавались и новые учсбнhlе 110(:11tiи11, 
учитывающие уже опыт 1 Iервой мировой и Гражданской оой111,1. Jiи'1111.1~ 
состав военно-учебных заве11ений - Ka)teтt.1 и юнкера - н 1920-е 1т жи11и 
надеЖJ\ОЙ на скорое возвращение на родину и со11иаJ1ьный µс11а11111 
пocJte падения советского режима н СССР. 
В диссеrrrации подчеркивается, что песмотря па специфические 
усJювия своего сущестнокаНИJ1 в изгнании, за рубежом эмигрантские вос11110 
учсбuые заведения нс с1mзили требований к профессиопалъпой пою1>·r·ощсr; 
кадет и юпкеров: экзамеПЪl принимались крайне строго, задачи стави.11ит. 
СJ1ожные и, таким образом, ди1шомы российских кадетских кор11усо11 и 
военных училищ не 6Ь1ЛИ деиалъвироваm.~:. 
Наиболее благоприятный режим для жизни российских 11щ:11ш.1х 
беже~щев и де•телыюсти воепно-учебных заведений сущсстuонw1 11 
Балканских странах. прежде всего в Болгарии и Юr-ославии. Мсш:с 
б11а1'0приятные условия дJiя российских военно-учебных заведений: н 19/.О·е 
гг. существовали во Франции и в Чехословахии. 
В работе рассма-1риваются социально-:жономическне и юрндИ'1\:\:кис 
условия, миякпmе на :)волюцию системы военно-учебных заш:J1с11ий 
российской эмиrрации, в частности, показана бссnсрспектив11щ;1·1, 
сущеспюнания за рубежом ноенных училищ, не обеспеченных материш11.щ1й 
базой и юридической поддержкой со сторовы европейских пра11итс.л1.ст11. 
В диссертации выявлеllЬl причm1ы и особешюсти траnсформации 
системы эмиrрантских военно-учебных заведений во второй полови нс 19/.0 х 
п·. от дублироnапия доревоmоционной схемы пос-чюс11иJ1 1ю,:111ю1х1 
носmпания и образовакия к более гибкой форме, сочетавшей сущсствuщтиt: 
тра,.1цщионных кадетr:ких корпусов с организацией офицерских Hl!ШJI и 
курсов, в т.ч_ высших, позвоJU1вшкх: обучаться заочно или в вечернее ~ч~мя. 
С11ециально рассматривается /tеятсдьность Высших воеп110-пауч11ых курсо11 
профессора генерала HJI. l'оловина в Париже в 1927-1939 ~т., работа их 
отделений и офицерских школ R Белграде и других цelfl1>BX размt:щения 
ноенных :)миrрантов. Оценивается уровень высшего военного обра..1uню1ю1 
российского зарубежья, особенпости ero орга.Imзации и рош. НШ IK n еи1~11:м1: 
военно-учебных заве,цений российской эмиграции. 
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Лнтор rюказынает, что неСМ011'Я Hli CJIOЖliblC ycJl()Щ1)1 
эмиграции я российском зарубеж1.е удавВJюсь сохранятh 110J111ын 11.ию1 
традяциоШJОl'О российского военного образовапия в новых формах, 
11риспособленных к условиям жизни я изгнании, и 110J1держи1шп. 1~1"' 11:i 
УJЮвне, в целом, соответству10щем мировым стандартам. 
~~ъей главе "Восшю-учебНЬJе заведения: как часть ф~1юм;'.11а 
российского военного зарубежья" исследуются ocнoRHhlc 11арнмс1·1н.1 
российского зарубежного восuноrо образования как отражения со11)!а.а1ы10 
культурных особенностей военно-эмнгрантско1·0 со1(иума. IJ 11t~И 
анализируется динамика социально-политического состава учащих1'11 и 
преподавательского корпуса военно-учебНЬlХ заведений, осо6сшrоети 
орr-аниза.ции учебного процесса, изучается де~n-ельность военно-у•1сtт1.1х 
заведений в связи с проблемой сохраненШI российской восшюй куш,тур1.1 ·1:-1 
рубежом. 
В диссертации впервые обосновывается значение воен110-у·~сu111.1х 
завсдепий российского зарубежья как одной из важпейших основ сохрш1с11ия 
за рубежом российской ооенной культуры. Роль военно-учебных 1(с1про11 н 
структуре российского вос1шо.го зарубежья определяется тем, Ч1'о они· 
- воссоздавали в условиях эмиграции элементы дореоолюцио111юit 
системы военно-учебных занедений, самим фактом свое1-о сущ~стнон:.~11ия 
подтверждая преемствсш1ость российской армии n изгнании по оnюшс11и~о 1{ 
J(оренонюционной; 
· являлись 1~ен1J>ами ра.1вития россиikкой военной науки и 11ое~вю 
теоретической мысли за рубежом:; 
·· формироиали политические убеждения кос11итан11ико11 11а щ;1ю1•<': 
идеологии "белого дела"; 
- сохраюrл:и значительный контингент эмигрантской молоJ(сжи 1:11утrи 
военно-эмигрантского социума и нередко втя1·ивали в не1·0 11ре1tста11ит(:;11;й 
других сословий; 
- явшшись хранителями трал.иций 11овседневно1·0 61.па, обусфойп·::;~ 
жилищ, ор1-анизаr,ии общественных мсро11рюпиИ, 
формировали литературно-художественные вкусы воспятан11иков; 
- давали систематическое образование, впоrо1с конкурсппю·-сноеоfто~ 
rю сраннению с по;t1uтовкой u зарубежных учебных заведениях. 
Четвертая ~:лава "Альтернативные формы воеююго 06уч1:11ю1 11 
российском зарубежье" посвящена тем компопснтам воешюго обрюотшия 
российской ::>миrJ>ацИИ, которые ВЫХО)(ЯТ за рамки )\еятелыюсти 1101:11111.}· 
учебных заведений: ра.1витшо военного самообразования н :эмm ра11п:1юн 
среде и 1920-30-х гг., :элементам военного обучения и воснитании н рамк<1.х 
молодежных вое1mо-спортивпых организаций, особенностям у1ш1~1·ия 
российских эмиграпrов в учсбlП>IХ и боевых структурах ююстршпIЫХ армий, 
в т.ч. в годы 2-й мировой войны. 
ДсятсJП.НОСТЬ воеmю-научпых обществ, кружкоu нос н шн ·в 
самообразования, издание ооснных 1mет и журнаJrов, а1стю11ю1:т1. 
мwюдежно1'0 ноенно-сnортииного движении (скау1·изм и сокоJ11.1.:п10) 
рассматрившотся автором как социально-культурный фон, 11а кот()rом 11 
1920-1945 гг. развивалось военное образование российской :эм.и1ра1,ии. 
Автор диссертации показывает, что вдохновителем и информащю1111ым 
источIШком ДJJЯ воешюго самообразовапия н российском :•арубсжьс 19J.(). :10-
х 1т. ЯВЛЯJJОСЬ устное и nис1>менное слово, которое, бла1-о)(ари акти111юс·1·и 
воеmю-акадеъш-ческих кругов, части обра:ю.ванного эмю раm'(;кО1 '(1 
офицерстна и IJ>аж11.анских ли11, увлекавШ11хся Rое1111ым ;1.1~;ю1>1, 
расnрос-1раюшосъ в эмигрантских массах. Военное самообразоншнн.: 
российского зарубежья, так же ках и вс.икос дру~·ое самоо6ра..1011а11.Ие, 
неизбежно несло в себе 11роизвош,ноL-ть, бессистемност1>, не1юmю·1у и 
отсуrствие контроля за зпаuиями. С другой стороны, 0110 было очсш. ·1'(:r.110 
связано с системой военного образования зарубежной России 19/.О-:Ю х 1т., 
11оскш1ьку имело ·1у же социальную базу, те же мотивации раз111пю1 и 
являлось питательной средой для деятельности ::1МИ11'а11тских 1юсrшо­
учебных r1eн1J>OB. Д.11.и мно1·их российских ноенных бежснr\ен оно ti1,1;ю 
е;1инстuенной IЮЗМО:ЖllОСТЬЮ удовлетRорип. ти1у к з11а11иям. 
С началом 2-й мировой оойны а1стивност1> военной :>ми1v:щни 
перемещается в практическую область, и массовое освоение нос11rю 
теоретических знаний в российском зарубежье угасает. 
ОсуществлепIIЫй и диссертации а.~1али.1 идеологии и дсятСJ1шо1ти 
молодежных военно-спортивных оргапизацнй 1920-1945 rт. нока.1ынш:т их 
большую, по сравнению с военно-научными центрами и восщю-учv.6111.~ми 
завсдеПИJIМИ российского зарубежья., политизированность и пршаw1сскую 
направленность. 
Молодежные вое1Шо-спортивные организации ИCIIOllCJIOllaJIИ 
идеологические доктрИRЫ, в большей своей степени вобранmую н ,;,:611 и111:и 
зарубежного бело1u движения с его реваншистскими планами, в мс111.1щ:й -
либералъпо-дсмократические цеrшости, орис1rrиrювап11ыми 11:.1 
"восстановление свободной национальной России". В цеJ1ом система 
1ю11итических воззрениА эмиrрантскоА молодежи, ранно как и 11ш:r11ю 
учебная подготовка, были ориентированы па будущие авти6ш1Ьшсви1~тс;< н1; 
деАствия. 
С началом Второй мировой войны происходит трансфоrм~щни 
российских эмиrрантскях впеm10-учебньrх заведений. )1,ш1 1юс111ю-уч~~fi1:1.1х 
завtщений российской эми~рации в 1941-45 1т. бъша характерна щ,1~:оюiя 
степень политизированности, идеологической непримиримости и 
реваюпизма, что име.110 свои корни н белоэмИf1Jантском 1юJ1ити·11~1·.ком 
актиRизме 1930-х годов. 
Автор подчсрюmаt,"Т, что IUiaJIЫ лидеров белой nос111юй :1МИ•'!й•\~.tи 
превратить ноенно-учебные заведения антисQветских 1юоруж1:1111r.1х 
формирований в свои рычаги влиmия на германскую восточную поJ1нтику 
провапились нсдеj\стние "колониа.аъноrо" ПО/\ХОда рукожтстна 1~а11н1;п:кой 
11артии к судьбе нокоренных советских территорий. 
В 1944-45 1т. происходит распад ооешю--учебных цснтрон росеиi.iекnн 
:>миграции, и зарубежная mкш1а "России № 2" 11рекращаст 1:1юс 
существоRЗНие. 
D пятой главе "Научные осноны российско1-о военного образоmшиs1 3а 
рубежом. 1920-1945 гг." рассматриваются научно-теоретические ос110111.1 
системы эмиrрантско1'0 военного образования, r~оказаны ш:1иti{JJJCC 
сущt:ствеппые для него направления российской восшюй пауки за руtкжо;.~, 
в т.ч. военно-исторические исследования в российском зарубежье, 11рт11:сс 
разработки ноенно-стратегичсских доктрин и проrнозиро1tа11ие в1м:пш.1х 
событий эмигранrсхой воеппо-научной элитой. Исследуются историчс<жие и 
интеmrектуальные взаимосвязи ЭМИJ1>антской и советской IIOCIПIOЙ 1111ю;1h1 в 
сфере военного обра.1ования. 
В диссертации формулируются основные особе1mости RОСнно-паучпой 
мысJ1и российской эмиграции 1920-1930-х 11·., а именно: 1) боJ1ыюшслю 
авторов воешю-теоретичсских исследова:пий российского заруiх;жы1 
приняма;ш участие в Первой мироRОЙ и Гражданской войнах n 1)1.Х;еии и, 
соответстненно, в первую очередь анализироRЗЛи собы·mя этих 11ерищ1u11; 1.) 
практически все опи обладали высоким профсссиональньш уртшсм 
(закончили курс обучения в Лющемии Генералыюго штаба, 11ре1ю111111а.11и 
воешiыс дисциплины в высших восuпо-учсбных заведениях импсратореrюй 
России и т.п.); 3) основпос внимание исследователей было прикшшrю к 
Нро6J1емс IЮЗМОЖНОСТИ RОЗОбНОRЛСНИЯ RООруЖСНIЮЙ (юr1,f)1.1 r: 
большевистским режимом n 1930-е гг.; 4) российская зарубежная вош1ю·· 
научная ммсль, Rбирая в себя все наилучшие достижения :;а11а;щой 1ю1:111н.1й 
науки, стремилась co~ri:a·1ъ собственную исследоватеJ!ЬСкую 111кш1у. 
Автор показывает, что науч11ое наследие восшюй мысли pycrжom 
зарубежья объемно и разнообразно, включает в себя разработки к 06т11;1·и 
философии и психологии, воснпой теории, военных доктрин, истории 
русской армии, а также планы создании "будущей русской армии" и т.11. 
Теоретики российской эми1рации 1920-30-х гг. стрсмиJ1ись 1111е11ст1:1вит1. 
:шрубсжнос белое движение n каqестве восmю-политичсского 11рссм11ика 
потерпевших поражение в Граж111:1нской войне 6еJ1ых армий. 
зз 
Актор ноказывает неразрывную HO&:llllO 
теоретической работы российской эмиграции с развитием за руti1:жом 
системы военного образования . В силу специфических ус.1ю11ий 
существования российской иоенкой школы за рубежом, 1 ·тш111.ами 
особсшюстями которого можно 11азвать отсуrствие сдиноrо рухоооJ111щ,,1·0 
центра, слабость материально-теюшчесхой базы: и при :Jтом т11Ор11ссхую 
свободу, вся масса вое1mо-научной литературы 1920 -30-х 1т. в тон или и1юi.1 
мере использовалась ДЛJ1 изучениа: воепuого дела сJ~ул1атсJJЯМН Аы1:111их 
военно-научных курсов генерала Н.Н. Головина и других ROCtrno-yщ,"{)нr.rx 
цсm-ров, а также лицами, занимавmиывся самообра.101ШI1Исм н 1юс111:0И 
сфере. 
В диссертации 11одчеркиваетс11, что основной задачей скосй 1101:шю 
научной деятельности российская военная эмиграния ниJ1ш~а в 1юJ11пто11ю: 
новой Rооруженной снJ1ы дш1 nродошкения борьбы с болhнн~иип·ским 
режимом. Эта задача вкmочаJ1а в себя дна на11равлс11ин J(e11т1::J11 . 11oi ~ ; ·и : 
создание системы зарубежных воеиво-учебных заведений и разработку 
военно-теоретического иасJ1едия российских поенных эмюра11то11. 
Анализ произведений эмигрантских военных теоретиков пока·11,1тн:т, 
что российсК3J1 воешю-тсоретическu МЫСJlЬ 1920-30-х rт. стшша sш н1о1t · 1щом 
уровне развития, сумела разработать ряд оригинальных ооенпых ,1{оо<"три~1, 
частично нашедших свое применение о годы Второй миро11ой 11()й11ы, н, 
несмотря на ряд ошибок и 11еточпостей, к целом верно нр<~дсказаJJа 116111,ую 
нанраАЛенностъ Rоенных событий. Достижения русской :>ми1рантской мщ,ли 
1920-30-х rт. занимают значительное место в комплексе мировых 1ю1:111ю· 
теоретических исследований. 
В диссертации вЬJJШJicIIa преемстве1mость восmю-научной м1.11; , 1и 
российского зарубежья от отечсстненной военно-нi:lучrюй м1,1с 11и и 
образованИJI дореволюционной энохи, а также ее сиязь с сонстской ноешюй 
школой. Ра.1витие в СССР военной науки находилось в :юнс нриста111.н; ) 10 
1\нима11и11 эмигрантских военных теоретиков, опыт с·11юитт~л 1.с-1·11а !'К i.: !\ 
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учитывалси ими при разработке собственных KOHl\Clll\ИЙ 
построения армии "будущей России". В то же Rремя эмюрантское 1юс111ю1: 
образование не пошло по пуrи непосредственного конировали11 ни 
11орево;лоционно1·0, ни сонетского 011ыта, а искало собстнсш11.1е 11ути 
ра:iвития военной доктрины, порой подвергая советскую JJОСш1ую 1r1колу 
серьезной критике, в частности, за зависимость от коммунисти<J1:1:1юй 
и11еоло1·ин. 
Материальн()-{)рганизациоШIЪIЙ паrе1щиал советской nое1шой ныс1ш~й 
шхо;1ы неизмеримо превосхо11ил возможности эмигрантских ноенно-учс6111,1х 
заnедсний, в то же время зарубежнаи высшая военная шкшrа щю11ш 
мобилизовать шпеллектуальпый потсJЩиал ряда блестящих носпн~.rх 
теоретихов, создать систему ориrина.Jrьных воеюu.~х доктрин, 1~а111щ1111их 
применение в годы Второй мировой войны, и таким образом пк~~;m. 
кососннос Rлияние на советскую ньасшую военную школу. 
В 1920-30-е годы наблюдаются определенные ана;rогии н ра:титин 
военно-научной мысли и военного образования в российском зару0сж1.е и н 
СССР. И эмиrрантская и сонетская военно-научнаи щкона 011нра.J1иеr. 11а 
теоретическую базу и профессорско--преподавательские ющры 
доревотоционной России, исследовали опыт 1-й мировой и 1 'раж11а1юкой 
пойн и локальных военных конфликтов 1930-х 1т., были на11равлс11•.1 на 
выраб<mсу новых вое1mо-стратегических доктрин и оперативно-тактических 
проблем 1~рименеuи11 новейших nидов вооружений. 
R то же время, идео1101·ическое даw1ение со стороны 1ocy;tap<.,~ma и 
репрессии пponm военных специалистов в СССР подрывали тoop•шcкlfif 
11отенциал советской военно-научной мысли и 11ре11ятство»а11и i.:e 
пормальному развитшо. 
Профессорско-11ре11оданательский состав как в ЭМИl'J>антских, Til.k и н 
советских высших военrю-учебных заведениях сталкива.11ся с нро6ж:мuИ 
недостаточной подrогомсш1ости слушателей к усвоению ака,1(сми•1с1жих 
учебных 11роrрамм. При :пом с;1едует констатировап" что сущестrюва11111ий 
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за рубежом культ военного знаюtя не лопуска.JJ форма.11ыю1·0 lllJJtX(•/!<t 
к подготовке военных специалистов. В СССР специалы1::u1 и 
общеобра.1ователъпаи подготовка в высших воешю-учебных завсдсш111х, 11 
т.ч. ноенных академиях, существенно отличалась от системы 1ю111·отu11ки а 
дорсоошоци01шых и в эмигрантских военно-учебных структурах н стщюr1у 
"массовости". 
На 11ротижении 1920-1940-х rr. российская ~юе1111а.и эми1раню• 111: 
выпускала из поля зрспия развm'Ие военно-научной мысли и вос111ю1·0 
образования я СССР, поскольку се про1рамма воссоз}(ания российских 
вооружсНПЪIХ см после свержения большевизма прсдусматрина1ш 
воссоедияепие двух наuраw~епий отечествсmюй военuой школы на осrющ: 
новой военной доктрины. 
В заюrючении диссертации сделаны выводы, обобщающие рсзут,ллъ1 
иссJ1сдовани11. 
Военное образование в российском зарубежье 197.О. /9'1~ 1т. 
представляет собой сложное кулътурпо-обществснпое явление, оснннш.~ми 
компонентами которого А11ЛЯЮтся: система военно-учебных занс1\с11ий, 
просветительство в сфере военного дела, российская военная наука ·1н 
рубежом, ком1шекс идеологических и ВОСШЮ-IЮЛИТИЧССЮ!Х )(ОКТри11. 
Каждый из этих комнонентов имеет собственную Jtинамику ра:шит11я, 
которая, в то же вреЮi!, взаимосвязана с друmми состшUIИющими 
эмиrрантскоrо военно1·0 образования. Так нанример, свсрп.шанис p<tlioл,1 
ноенных училищ и кадетских корпусоn в российском ·1ар)'6сжм· 11<1. 
протяжении 1920-х IТ. совпадает с ростом впима11ия JIИJ\Cpoн 1и11:11:юй 
эмиqтции и ее научной элиты к выработке теоретических оснои и 1ю111.1х 
организационных форм nоспроизводства квалифицирова~:шых офищ~рr:ких 
кадров в условиях изгнания. 
Стержнем военно1·0 образования Зарубежной России, бс:1у@ошю, 
яWIЯется деятельность военно-учебных заведений. 
F,ще в период активных боевых дейстянй в Граж;щнскую нойну 1J)1 :>{ 
-'!> 
7.0 rт. командование белых армий удеЛЯJIО 60Jlt.lllOC 
деятельности кадетских корлусов, военных училищ и офиr\ерских 111кш1; 
лосле же эвакуации Русской армии rен. П.Н. Врангеля и Щ')Jl'ИХ 
белоt""RарJ\ейских воинских формирований к Балканские страны и 1111 }(шн.11ий 
Восток воеrшо-учебные заuедсния приобретают особое значение 1u1я 
командования беш.~х войск как паиболее идеологически падежная и 
110,1\J(онтрольная ему часть зарубежного российского воинства. 
Основным реrионом· размещения- и-развития1юснно-учебпых структур 
российской эмиrрации становится в 1920-30-х rг. J (с111ра.111.нш~ и 101 ·о-· 
Восточная. Европа, куда вместе с Крымским эвакуационным потоком были 
перемещены 9 ~иных училищ и 3 кадетских Jюрпуса, 06ъсf(И11и11111их 
значительную часть личного состава дореволюционных кадетских кор11уеон 
европейской части России. 
Пообще, отличительной чертой развития военно1·0 обра:ю11а11и11 11 
европейской эмигрантской диаспоре, особенно в начале 1920-х 1т. 6шю 
стремление сохранить традицишmыс формы военного обучспи.я 11 11ищ 
кадетских корпусов и военных училищ. Большинство 110СJ1сдних oбJt8Jtl1.IIO ш: 
только на.1ваниями, но и кадрами преподавателей и JЮСIIИпшнюшв 
дореволюциоlПIЫХ военных училищ - Александровского, l lи:колае144;ко1 n, 
Сер1·иевского, Константиновско1·0 и др. Училища, возниюпис н 1·щн.1 
Гражданской войны, строились всецело по образцу дорспошоцишннJх, г, 
учетом опыта ускоренной подготовки офицеров, приобретенно1u в перищ\ J. · 
й мировой войны. 
Крайпе оrраничеmrос R своих финансовых DOЗMOЖIIШ~l'Sl.X 
командование бывшей Русской армии п 1921-24 1-г. все-таки етр1:мижн;1. 
обеспечить хотя бы минимальное с11абжс1mе воеmю-учсбны.х зюзсJ1с11ий, 
считая их деятельность за рубежом одним из приоритетных на11ра11щ:11ий 
сноей llOJIИTИKИ. 
Военно-учебные заведения продолжали свои занятии уже 1ш раннем 
этапе эмиграции - в лагерях Га.нлиnоли, Лемнос, Чатwщжа, зап;м 11 
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Болгарии и Ю1'0сJ1авии. Одна.ко их реальные оозможности 11 обу•1с11ии 
бьши ограничены, а штат урезан. Кадеты и юнкера, обуча111uисся 11 1юс1шо 
учебНЪIХ заведениях в лагерях, а также в ьалкапских странах, стрсмили1:1. 
любой ценой заиершить свое военное образование и 1юлучнп. офнr1ср1.~ис 
з.вапия, надеясь на скорое возвращение па Родину. 
Дальневосточный поток эмиграции имел в сооем СОС'1'Юiс з11ачитеш.1ю 
меньшее, по сравнению с Крымским, количество орrаниза~tионных струк·1·уr 
и кадрового состава дорево.JПОЦИОIШЫХ военно-учебных завс)tс11ий .. Их 
остатки. (в чаС'rности, вос11итанники Омско1·0 и Хабаронскоrо ка;11:т1~ких 
корпусов) были к серсДШiе 1920-х гг. эвакуированы в IОгослаuию и 1\11 и.11ис~1, 
в действовавшие там военно-учебные заведсIШЯ. 
Значительную роль R структуре зарубежной военнон 111колы в 11а1 1а.11е 
1920 - х гг. играл вое1mо-морской флот, офицеры которого орга~1и·шнш1и 
деятеJ1ьность в Бизерте (Северная Африка) Морско1·0 кор11у1:а, 
осущестRЛявшего военно-учебную 1юдготовку гардемарин. Он также щ1и·1щ1 
часть личного состава Дальневосточных военно-морских учсоных :швс;(с11ий 
Позднее, с утратой флота, военно-морские учебные зане11ения в рос1:нйском 
зарубежье прекращают свое сущсствовапис, но пауч11ня м1,1с111. и 
просветительство в области восЮiо-морскоrо дела продолжают развиnат1.1:"11 
В отличие от Евронейскоrо ре1·иона на Дальнем Восток~:, 11р<:ЖJ\1' 111.•:1п 
IJ Китае, российские эмигрантские восшп.~е училища были оргапи:юва111.1 уж(; 
R 1920-е rr. и имели сооеобразный вектор разнитИJ1. Помимо обучс:~и11 
русских беженцев они выпш1няли тахже вс11омоrателытыс футщ~;и: 
осущсс'IВЛJIЛи воИIIскую подготовку китайсIСИХ воеппых, а та[(ЖС нри11имш1и 
11ря:мое участие оо внугрикитайских \ЮеННЫХ и социw1ьно-1юJ1ити•1ссkю' 
конфликтах (в частности, русские эмигранты служили в uойсках китайсних 
марша.пои Чжан 11,зо-лина и Чжан-)'Ун-чана). 
R Болгарии и 10гослаиии 11 начале 1920-х 11·. юнкера и стар111ис 1~а11ст1 • 
завершали свое профессиональное образование в крайне тяжелых усJювишс, 
сочетая освоение учебных про1рамм с поиском средств к существошн1ию 
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R 1923 г. учебный процесс в военных учиJJищах 11 Ещю111: 
нрекращается, но они продолжают существовать как uр1-аниза1lи1111111о1с 
едИНИЦЪI, спачалаn составе 1-ro армейского корпуса Русской армии l'Cll . 11.11. 
Враю-ешr, а с переходом ее на беженское положение - как общества 61о111111их 
1юспитаппиков и пренод~шатслсй училищ в составе Русскшn О6щс 
Воинского союза. 
Кадетские корпуса, как форма военнu1·0 обучения и вос11ита11и11, 
претерпев ряд реорганизаций, просуществовали в российском зарубсж1.(: Jto 
конца 2-й мирокой нойнь1. В их JlеятеJ11>ности, номимо образоватеJ1ьнu1 ·0. li1.ал 
искmочителъuо важен социальный аспект: они вьпюmuши фуокl\иЮ 
учреждений общсствсяно1"'0 призрсНRJI для сирот и ;1стсй ю 
малообеспеченных военных семей. Одновременно, бу;~чи закр1.п1.1ми 
учебными заведениями, кадетские корпуса в наиболее полном 1161,ем!~ 1ю 
сравнению с другими учебным.и структурами российской восшщй 
эмиграции воссоздавали традиции дореволюционной носиной 1111ют.~ и 
прочно внедряли в сознание змигрантской вое1шой молодежи идс0Jю1 ·ию 
"белого дела". 
В 1920-22 IТ. за пределами России о.казались многие uрс;1,:та.11ип:ш1 
восmюй профессуры и высокообразованпых офицеrюв 1 ·снсра.1JЪ1ю1 ·о 111·111tia, 
нродолживших и из1·нании JЮенно-научную работу. Труды Н.Н. l '0Jю11и11а, 
Р.К. Дрейлин1-а, А.А. Зайцова и других военных учеnы:х-эшпvавтон 1шr.rJ1н 
несомый вклад в отечестпе1111у10 и мировую коенную науку. Рсссийе1шми 
ученымн-эмнrрантамн, сnециализирующимися и области Roeнчoii ·11.,.тrtии, 
бЫJm созданЪI десятки иссnсдоваnий, посвященных различпЪlМ ас111:ктам 
ноенн<>-'--трате1·ической мысли, - теории химической nой11ы, та11ко111.~х 
щюрьmов, авиационных эсхадрилий и т.п. Кроме того, ими был 11ыраtхmш 
р11;{ военно-политических док-rрин, большинство которых прсдусма:111и1т~ю 
участие ква.'1нфи1tиронаннh1х офн11ерских кадров эмиrрании FI стрuитсю.~;т11е 
вооруженных сил постбольmевистской России. 
Эмигрантские военные мысJJители противопосташ111J1и сtЮю Hi:i.Y'l11yю 
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111колу и систему 1Юенно1·0 образования за рубежом сон<:l't.ной 
иоенной науке и образованию, в то же время, 11рояКJ1яя 11риста.111.11ос: 
rшимание к процессам в этой сфере, происходившим в СССР. 
)tеятельность эмигрантских военных теоретикон в 19?.0·JO 1~ 1·1· 
обеспечивала интемсК'I)'альную и идеологическую основу р~шитю1 
военного образования в российском зарубежье, в первую очередь, раf»оту 
13ысших военно-научных курсов Н.Н. Головина. 
Научны.с и организационные усЮIИЯ военной эмюрwщи в 11u111юй 
области подцерживал Русский Обще-Воинский Союз, с J 9).1\ 1 • 
объединивший боrо:.шинство воспных обществ и союзов за рубежом 1 Нщ\ 
эгидой РОВС в 1920-30-е гг. формировалась система эмигрантских 1юс:111rо· 
учебных заведений, вю1ючан111ая три основных образовательных ету11е11n~ 
общее среднее и начальное военное в традиционной форме (ка;1етский 
корпус), среднее слециаJ•hНОС (J(o 1924 l'. - иоеннhте учюrища, затем курс1J 
военного самообразовании и ноенно-училищные курсы) и ныс111ее 
другие восшю-академическис учебные це1пры. 
Rоенно-учебные заведения российской ::>ми1ра11ии с1.11·ра1rи 
значительную роль в истории формирования Зарубежной России, f~c:·1 
исследования которой невозможно в полной мере изучит~. исmрJ.iщ:r.кий 
феномен российского военно1-о зарубежы1. Именно КОt:ню.tе у•1иJ1ищ1:1 ст;ши 
на раннем этапе изгнанья центрами подrотовки офицерских кадров" •пn., 
соответственно, способствовало укренлению фундамента "России N'<• 'J.", 
насыщало мир российской носиной эмиграции кванифи11ирuканньrми ное111ю· 
профессиоuалъными кадрами; а в дальнейшем - воепно-учебные за11с)11::~ии 
вылолню1и poJIL "несущих опор", своего poJ1a каркаса ооенrюй •щ17п1 
Зарубежной России, аккумулируя вокруг себя воинские кадры, мшю;н:жш,н: 
организации, и:щателъскке центры российской эмюрачии, а1пи~~и171·с~11И\~ 
организации и т.n. 
Во мuогих странах проживания российской эмиграции, прсж;1с r:с~(~1 п 
и Балканском регионе, высшие военные занедения становятся 1rеоп.ем .н·;мk~ 
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компонентом местной военной осущсст11J1ия 
нараллельную подготовку офицерского состава для армий даю11Jх сч,ан: 
например, Болгария, lОгославия, правиrелъства которых приз11ан!t.J1и 
российские офицерские дюrломы, охотно принимали на службу 11 с1юи 
вооруженные CWIЫ вьшуск1mко» российских Эмиrра!П'СКИХ иос11ПЪlХ у•1и11ищ. 
Многие преподаватели российских эмигра~пских вос111ю-учеti111.~х 
заведений приглашались также дли чтения лекций no военной истории и 
теории в престижные военные учебные заведения европейских стран 1J 
Военную ахадемию но Франции, в Генuгrаб Германии, офи11ерскис учиJ1ища 
Чсхословахии и др., что с»идетелъствовало о признании их кnwrифнка11ии со 
стороны мировой воешю-научной обществеШiости. 
Питательной средой для формиронания системы российского 110,:111101·0 
образования в эмиграции стали ра.uичныс формы просвститСJ1ьсл~ н 
области военной истории и ооенного дела. Чтение общедоступных J1ек11ий н 
издание военно-научной литературы, осуществлившиеси общсствс11111.~ми 
объединениями воеmrых эмиrра11тов и военно- учебными 11снтрамR, 1щ1~а.нп 
возможность самообразования тем 11редставителям эмигрантско1·0 со11.иума, 
которые пс имели возможнос1'И, либо не считали необходимым обуч:~т1.(;н 
военному делу в военно-учебных заведеuИJIХ. 
Оrличителъны:ми чертами нросветительской работы россиikкот 
:~арубежы1 в поенной сфере было следование дореволюциошrым трающинм 
(любовь к "толстым" журналам. сохранение тематическш·о 11рофю1я 
возрожденных дореволюнионных пзJ(аний, как то "Лртиш1ериikкот 
журнала", "Военного сборника", газеты "РуссЮIЙ инвалид" и пр.), ию~:рс1: к 
ЗJюбодневным военно-политическим сюжетам и новейшим ра.1работким н 
области военной теории и техники, предпочтение проблсматю<и 1- й миронпй 
и Гражданской войн в военно-исторической области. Характерво, •по 
военно-научное 11росветитеш.ство и самообразование яв.шшись устой•1ююй 
сферой интересов пс только специалъпо для этого созданных эмю рш п<жих 
объединений ("Общество ревните.11ей Ж>енных знаний" и т.11.), 110 и 
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большинства военных общести и союзов, образованных 1ю 1кк:111ю 
профессиональным и струК1)'рным нризнакам. 
Особой формой эмиrраптского восшю-уqебного воспитания мшюJ1<:жи 
стало в 1920-30-е п·. образоRание военно-спортивных J1агерей скаутон, ю111.1х 
ра:шсдчmсов, "соколов" и др. В них эмmршrrская мш10J1сжъ 1ю11у•щ.1щ 
специальную военно-спортивную подrоrовку и ооспит::1.11ис, 
ориентированные на бул:ущее применение в условю~х ожи11а1111н:И.:11 
Гражданской войны на территории СССР. Десятки ТЪIСJIЧ юношей и дс11у1щ:к 
на протяжении 1920-30-х гг. nро1шrи в них обучение. В то же нрсмя, скаути·~м 
как всемирное движение облегчал включспие JХ>ссийской эмигра11тr~ iюii 
молодежи в социум стран проживания. В годы Второй миропой nойпы 
многие скау1ъ1 и "соколы" приняли участие в военном ко11ф;1икте, 
ра.1деливmисъ согласIIо своим политическим в.1гJ~ядам, час1·ъ вс·1у11и11:>. в 
щюружснные формирования l't:рманской ориентации, J1ругая ча~;п, 
сражалась н рядах антифашнстсхоrо Сопротивления. 
l lредставители эмигра~пскоrо офЮiерства и молодежи, пpoшcJtllll'.Й 11 
той или иной форме военное обучение, nроявюrют н 1930·-е 1·1-. с·1рсмж:11и1~ к 
практической реализации своей нрофессиона.лыюй подготовки. Российсl(ИС 
эмиrрюrrы припимают участие n военных конфлихта.х в llарагвас (н т.•f 11 
качестве военных инструкторов), Испании, советско-финской койне J;J":1J 
1940 гг. На Дальнем Востоке выпускники военных училmц JJОС'ю11111ю 
J{еАствовали R состаяе китаlkкоА армии и различных диверсионнь~х oчm1~01i, 
проникавших на территорию СССР. 
Выступая в качестве наемников ююстравных армий, россиИ1:11и(; 
иоенные эмитранты в боль111инстие случаев нюю11ю1и 1u1я ·1·юн1 
идеологические обосnоВЗПЮ1., рассматривая военные копфлик-гы •н:1•1:<1 
нрнзму борьбы "белых" и "красных", что особенно щжо 11рояnиJ1ось 11 щ·рищ1 
гражданской войны в Иснании. 
В годы 2-й МИJЮВОЙ войны вос1mое обучение эмиrраш"Ской мшю11сжи 
осу111естВJU1лось, главным образом, на военно-училищных курсах "' 11 
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юнкерских батальонах, образованных н 11.астях l>y1:,~кo1·u 
охранного корпуса и ;~ру1·их c1pyX'lypax РОА, а также анwю1·и•1111,1х 
апrисоветских вооруже1mых формирова~шях, например в "Казачьем сташ:". 
Военно-учебные центры российских эмигрантов стрсмилис1. н 1юри0,11, 
Второй мировой войны 1939-45 IТ. продолжать траJtиции :шру6сж1юй 
российской восmюй школы 1930-х IТ. и были орисuтиршшш.1 на 
практическое применение разработанных ранее вое1шо-1юJ1ити•1сских 
ДОIСТрИН. 
Учебные 11ентры российской эми'l'ации оказыщu1и 011рсдсJ1с111юс 
ВJlИJIНИС на германскую "восточную" пошn·ику, на действия ю1·оснш1еккх 
партизан. и французского движения Сопротивления. 
В 1944-45 rг. мир российского военного зарубежья и иоен11ш: 
образование как em неотъемлемый компонс1п прекращает снос 
существование вместе с распадом эмигрантской "России No 2". 
Оценивая развитие военного образования в российском зарубеж1.с н 
1920-1945 rr., необходимо подчеркнуть, 'iТО возникновение этого куш>1ур110 
исторического феномена было обусловлено наJ1ичием в nоен110-:Jми1ра1пской 
среде устойчивого комплекса ревашпистских идей, 11ро.1ш.J1с11ий 
нолитическоrо экстремизма, соособразия социаль110-култур11он1 
менталитета военных эми'l'антов. 
Идеолоmческую основу nоспного образования русскоrо :~11rу61;жы1 
состаnляло ортолоксаныюе следование 11ро1рамме Бе.1юm )(Ниже11ю1 и 
праRОСлавию. Сторонники реснубликанскмх 110J1итиче<;1п1х Fl.Jl'JlllJ(Oll и 
межконфессиональной вср<rrерпимости (либо атеисты) О'n'Ор1ание1. 
системой, которая на нротяжении 1930-х rr. 11ро1111ила тенJ1ен1111ю к 
идеологическому ужесточению (во многих случаюс. за счет сокращ::11ю1 
•1ис11енного состана у•1астников). 
В орби·1у военно1·0 образования российскшu зарубежм1 {j1.1J1и 
иоwхсчсны наиболее социалыю и политически активные слои 1юr;111юй 
:>миграции, включая ее иоснно-нuлитических ли11еров и интсшrеюу1:1,11hную 
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:>JIИту. 
Различные формы военно1u образования охватывю1и 11рактичсеки ш:1: 
основные регионы расселения российсхих беженцев, в т.ч. в отдаш:1ш1,1х 
реа·ионах мира. 
Военное образоваuис в Зарубежной России 1920-1945 п-. )ШJ1}1с·1l~я 
феноменом нс только отечсствсшюй, но и мировой истории ХХ века. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Обобщив результаты исследования проблемы, J\Иссеrтант 
сформулировал следующие новые положспия, которые выносятся на :{ащюу 
Одпой из ОСIIОВОПОШlЛUОЩЮ{ черт, характеrи:iу~ощих хут.1ур110· 
исторический феномен российской военной эмиграции 1920-191!:; 1 i·., 
является паличие в рамках российской диаспоры в различных регионах м..~р<:. 
си.стемы военно1u образо~шния. 
Военное образование российского зарубежья С.J1едует рассмач>и11ат1. 
как единство организациопнъrх, идеологических, научных и со11ианыю­
культурных ком11онентов, оказывавших друг на друга сущесп1с111101~ 
воздействие и, в то же uре:мя, имевших самостоятельну~о динамику ра:щ1-1ти11. 
Например, люсвидация военных училищ из-за отсу~·стJJня матсрнuш.1юй, 
юридической и кадровой 6аз1.~ и начане 1920-х 1т. была 1юc110;1111;11ii 
созданием офицерских школ и военно-научных курсов и ра.1витисм 8(Х:111ю1·0 
самообразонания. С дру1uй стороны, военные JJИдеры российско1·0 заруtiежы1 
11рилагю1и усилия: к сохранению кадетских корпусов, которые 11 усJю11и>'х 
эмиrрации решали сразу несколько важнейших задач" воспитание моJ1(щоа·о 
поколения в духе дореволюционных куш.·гурньrх тращщий и и;\ешю1·чи 
"белого дела", обеспечение общего среднего и на11WIЫJОГО uос1111:нп 
образонания, осуществление социальной nомержхи. Формирона111-1с (~щс •• 
J\етском возрасте соответствующих идейных у(,'Т!lНовок и и11тср{:с:;1 к 
военному делу обеспсчива.110 кадровую базу вос1шо--учс611ых н1;11тртs 
российского зарубежья в коm\е 1920-х 1945 1т., 1101ю.111111вщи,;"" 
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ныnускниками кадетских корпусов. Таким образом, нu1:111юе 
образование Зарубежной России представляло собой сJ1ож11ую, 
многоуровnсвую систему, способную к эволюции и саморс1ушщии. 
Существование в 1920-1930-с гг. за рубежом российских иос111 ю 
yчcбllh!X заведений, военно-научных обществ и кружков, 111ироко1·0 1:11сюра 
военно-периодичсски.х изданий, развитие военно-спортивного доиж1~11и11, 1: 
одной стороны, ВЫПОJIНЯЛО \JЗЖНейшую социальную и кулh1урную фу11Кl\ИЮ, 
подцсрживая сознание внуrре~mей общuости в среде ВОСНПЬIХ :>ми11,а11то11, 
давая возможност~. для повыmения профессиональной квалифика1\ии и 
самореализации. Вюпочсние в систему военного обра.1ования имс.rю )f..JIЯ 
военных эмигрантов и матсриальпую сторону (получение вос1шых и 
технических специw1~.ностей, трудоустройство, ;1,оходы от из;\ателм:кой и 
преподавательской деятельности), однако она пе играла определяющей роJ1и.. 
А то же время, обучение в военно-учебных центрах и участие 11 их 
ор1-анизации замыкали военно-:>мигрантский социум сам на себя, замспняя 
процесс интеграции российской вое1mой молодежи 11 обществе стран 
нроживання. 
Наличие в российском зарубежье в 1920-1945 гг. системы ж1(;шю111 
образования подчеркивает устойчивость социалъно-кулыурной общности 
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